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Выпускная квалификационная работа содержит 92 страницы, 9 
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рентабельность. 
Объектом исследования является ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Целью работы является разработка и внедрение мероприятий по 
повышению прибыли на основе обобщения теоретических и 
методологических основ по управлению прибыли. 
В процессе исследования проводились: ислледование теоретических 
иметодологических основ управления прибылью, экспресс-анализ 
финансового состояния предприятия, разработка рекомендаций по 
повышению прибыли предприятия. 
В результате исследования были выявлены недостатки управления 
прибылью, разработаны рекомендации по повышению прибыли 
предприятия, рассчитаны эффекты от внедрения предложенных 
рекомендаций 
Степень внедрения: результаты исследования, а именно рекомендации 
по увеличению прибыли, могут быть использованы в практической 
деятельности предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Значимость работы: проведен экспресс-анализ финансового 










Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки  
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями:  
Газотранспортная система – имущественный производственный 
комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа 
непосредственно его потребителям [31].  
Единая система газоснабжения – имущественный производственный 
комплекс, который состоит из технологически, организационно и 
экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых 
производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения и поставок газа, и находится в собственности 
организации, образованной в установленных гражданским 
законодательством организационно-правовой форме и порядке, получившей 
объекты указанного комплекса в собственность в процессе приватизации 
либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Магистральный газопровод –сложный комплекс инженерных 
сооружений, предназначенных для осуществления процесса транспортировки 
газа, прошедшего подготовку, из района добычи или производства в район 
его потребления [31].  
Перечень сокращений:  
АГРС – автоматизированная газораспределительная станция;  
АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция; 
АВО – аппараты воздушного охлаждения;  
БТК – береговой технологический комплекс;  
ГИС – газоизмерительная станция;  
ГКМ – газоконденсатное месторождение;  
ГПА – газоперекачивающий агрегат;  
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ГПЗ – газоперерабатывающий завод; 
ГРС – газораспределительная станция;  
КС – компрессорная станция;  
ЛПУ МГ – линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов;  
МГ – магистральный газопровод;  
МВЗ – место возникновения затрат; 
ПХГ – подземные хранилища газа;  

















Тема бакалаврской работы актуальна в условиях современной 
рыночной экономики, так как связана с тем, что планирование прибыли,  
контроль над факторами, влияющими на её изменения, оптимизация всех 
производственных процессов и документооборота, играют важную, 
ключевую роль в финансовом результате любого предприятия. В 
современном мире прибыль является целью деятельности всех коммерческих 
организаций. В некоторые периоды своей деятельности предприятия могут 
нести убытки, но получение положительного результата им жизненно 
необходимо. Именно прибыль является ресурсом и финансовым источником  
для их развития коммерческой организации.  
Прибыль позволяет решать множество задач и удовлетворяет не 
только экономические интересы предприятия, но и сотрудников, инвесторов, 
а в конечном итоге и самого государства. Именно та часть прибыли, которую 
предприятие уплачивает в виде налогов, является объектом экономических 
интересов для государства. В свою очередь, для предприятия экономический 
интерес заключается в увеличении доли прибыли, остающейся в собственном 
распоряжении, т.к. это позволяет решить экономические задачи своего 
развития. Работники предприятия тоже заинтересованы  в остающейся в 
распоряжении предприятия прибыли, ведь именно она позволяет 
увеличивать их материальное стимулирование, финансировать социальные 
проекты, повышать уровень квалификаций и улучшать условия труда. 
Инвесторы, собственники капитала максимально заинтересованы в 
увеличении прибыли, так как она является ресурсом для развития бизнеса и 
обеспечивает рост их собственного капитала.  
Объект исследования является дочернее предприятие ПАО «Газпром» 
– ООО «Газпром трансгаз Томск», основным видом деятельности 
которого является транспортировка газа. 
Предмет исследования – управление прибылью предприятия. 
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Основной целью исследования является разработка и внедрение 
мероприятий по повышению прибыли на основе обобщения теоретических и 
методологических основ по управлению прибыли.  
Достижения цели потребовало решения следующих задач:  
– изучить теоретические и методологические основы управления 
прибылью;  
– изучить и проанализировать финансовое состояние предприятия; 
– на основе полученных данных разработать мероприятия по 










1 Теоретические аспекты управления прибылью на предприятии 
1.1 Понятие прибыли и особенности её формирования 
 
Перед началом производства продукции или услуг каждая 
организация решает для себя, каким размером дохода ей хочется обладать. 
Любая коммерческая организация создаётся инвесторами для получения 
прибыли и этот фактор является главной целью хозяйственной деятельности 
организации  в условиях рыночной экономики. 
По мере развития экономической теории понятие прибыли 
усложняется, приобретает различные характеристики и детали. Если 
рассматривать прибыль с юридической точки зрения, то – это доход, 
полученный от производства и реализации любого товара или услуги. 
Однако инвесторов интересует экономическая прибыль. А это не весь доход 
организации! Экономическая прибыль – часть дохода, которая остается после 
возмещения всех затрат, т. е. это чистый доход, – один из важнейших и 
обобщающих показателей деятельности предприятия. 
Определение, которое объединяет в себе два предыдущих 
определения и раскрывает их, следующее: прибыль – это разность общей 
выручки от реализации работ, услуг и  затрат на производство. Таким 
образом, прибыль указывает на  превышение результата производственно–
хозяйственной деятельности предприятия (выручка от реализации 
продукции) над общими финансовыми затратами, которые были 
произведены для достижения результата. В процессе деятельности 
приходится нести затраты на организацию деятельности, приобретение 
оборудования, материалов, оплату труда специалистов и многое другие. Все 
эти затраты на организацию деятельности предприятия выражены в 
денежной форме. Если все эти затраты вычесть из общего валового дохода 
предприятия мы и получим конкретную величину прибыли, которая 
позволяет суммарно соизмерять соотношение результатов и расходов труда. 
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Прибыль указывает на эффективность производственной работы компании, 
обосновывает тарифы, цены и т.д. 
Прибыль – это генератор рыночной экономики. Прибыль оказывает 
влияние и на уровень использования ресурсов, и на их распределение среди 
альтернативных пользователей. Именно прибыль или ожидание прибыли 
побуждает фирму применять нововведения. А нововведения стимулируют 
инвестиции, выпуск продукции и занятость населения. Нововведения 
являются основным фактором экономического подъёма: погоня за прибылью 
лежит в основе большинства нововведений [29]. 
С помощью прибыли и на ее основе приводятся в движение важные 
рычаги коммерческого роста и срабатывает весь его механизм. В прибыли 
«завязываются» в единый узел финансовое состояние организации, мера 
количественного поощрения ее работников и эффективность использования 
ресурсов. 
Прибыль характеризует итоговые результаты деятельности компании. 
Поскольку она поступает лишь в результате реализации продукции, то в ней 
выражена связь между производством и обращением. 
В первую очередь рассмотрим какую роль играет прибыль фирмы в 
условиях рыночной экономики[1]. 
1. Прибыль компании считается ключевой целью 
предпринимательской деятельности. Главный побудительный мотив 
осуществления любого вида бизнеса, его главная конечная цель – это рост 
благосостояния владельцев фирмы. Характеристикой этого роста выступает 
величина текущего и отложенного их дохода на вложенный капитал, 
источником которого считается полученная прибыль. 
В случае, если для владельцев фирмы получение высокого уровня 
прибыли является абсолютно бесспорным мотивом предпринимательской 
деятельности, то возникает вопрос – является ли получение высокой 
прибыли таким же побудительным мотивом работы наемных менеджеров 
предприятия и другого персонала. 
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Для руководителей, которые не являются владельцами компании, 
руководимой ими, прибыль считается главным мерилом успеха их работы. 
Рост уровня прибыли предприятия увеличивает "рыночную цену" этих 
управленцев, что сказывается на уровне их собственной заработной платы. И 
напротив – постоянное снижение прибыли управляемой ими компании 
приводит к обратным итогам в их карьере, уровне получаемой заработной 
платы, возможностях дальнейшего трудоустройства [28]. 
Для других работников уровень прибыли компании также является 
довольно сильным побудительным мотивом их работы, в особенности при 
наличии на предприятии программы участия наемных работников в 
прибыли. Прибыльность предприятия является не только гарантом их 
занятости (при прочих равных условиях), но и в некоторой мере гарантирует 
дополнительное материальное вознаграждение их труда и удовлетворение 
ряда социальных потребностей. 
2. Прибыль предприятия создает базу экономического развития 
страны в целом. Устройство перераспределения прибыли предприятия сквозь 
налоговую систему позволяет "наполнять" прибыльную часть 
государственных бюджетов всех уровней (общегосударственного и 
местных), собственно что позволяет государству успешно исполнять 
возложенные на него функции и воплощать в жизнь намеченные программы 
развития экономики. Более того, осуществление популярного принципа – 
"богатство государства характеризуется уровнем богатства его граждан" – 
тоже связана с возрастанием прибыли фирмы, которое гарантирует рост 
доходов его владельцев, управленцев и других работников. 
3. Прибыль предприятия является критерием эффективности 
конкретной производственной (операционной) деятельности. Индивиду-
альный уровень прибыли предприятия в сравнении с отраслевым 
характеризует уровень умения (подготовленности, навыка, инициативности) 
управленцев благополучно осуществлять хозяйственную деятельность в 
условиях рыночной экономики. Среднеотраслевой уровень прибыли 
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компаний отражает рыночные и иные внешние факторы, которые 
определяют на сколько эффективна производственная деятельность и 
является основным регулятором "перелива денежных средств" в отрасли с 
более эффективным его использованием. При этом капитал перемещается, 
как правило, в те сегменты рынка, которые характеризуются значительным 
объемом неудовлетворенного спроса, что собственно способствует более 
полному удовлетворению социальных и личных потребностей [2]. 
4. Прибыль считается главным внутренним источником, 
формирующим финансовые ресурсы предприятия, обеспечивающим его 
развитие. В системе внутренних источников формирования этих ресурсов 
прибыли отводится главная роль. Чем выше степень генерирования прибыли 
компании в процессе её хозяйственной деятельности, тем меньше её 
потребность в привлечении финансовых средств из внешних источников и 
при прочих равных условиях – тем выше степень самофинансирования её 
развития, обеспечения реализации стратегических целей этого развития, 
повышения конкурентной позиции предприятия на рынке. При этом, в 
отличие от некоторых других внутренних источников формирования 
финансовых ресурсов компании, прибыль является постоянно 
воспроизводимым источником и ее воспроизводство в условиях удачного 
хозяйствования осуществляется на расширенной базе [27]. 
5. Прибыль – это главный источник роста рыночной стоимости 
организации. Способность самовозрастания стоимости капитала 
гарантируется методом капитализации части полученной компанией 
прибыли, т.е. ее направления на прирост её активов. Чем выше сумма и 
уровень капитализации полученной предприятием прибыли, тем в большей 
степени возрастает стоимость его чистых активов (активов, сформированных 
за счет собственного капитала), а в соответствии с этим и рыночная цена 
предприятия в целом, определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и 
в иных случаях. 
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6. Прибыль есть важнейший источник удовлетворения социальных 
потребностей общества. Социальная роль прибыли проявляется прежде всего 
в том, что средства, перечисляемые в бюджеты различных уровней в 
процессе ее налогообложения, являются источником реализации 
всевозможных общегосударственных и местных социальных программ, 
которые обеспечивают "выживание" отдельных социально незащищенных 
(или недостаточно защищенных) членов общества. Более того, данная роль 
имеет своё проявление в удовлетворении за счет приобретённой прибыли 
компании части социальных потребностей её персонала (социальные 
программы считаются обязательной составной частью коллективных или 
персональных трудовых соглашений). Наконец, конкретная социальная роль 
прибыли проявляется в том, что она является источником внешней 
благотворительной деятельности предприятия, направленной на 
финансирование отдельных неприбыльных организаций, учреждений 
социальной сферы, оказания материальной помощи отдельным категориям 
граждан [2]. 
7. Прибыль считается основным защитным механизмом, 
предохраняющим предприятие от опасности разорения. Но эта угроза может 
появиться и в случае прибыльной хозяйственной деятельности предприятия 
(при использовании неоправданно высокой доли заемного капитала, 
особенно краткосрочного; при мало эффективном управлении ликвидностью 
активов и т.п.), но при других равных условиях, организация значительно 
успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенциале 
генерирования прибыли. За счет капитализации приобретенной прибыли 
имеет возможность быть быстро увеличена доля высоколиквидных активов 
(восстановлена платежеспособность), повышена доля собственного капитала 
при соответствующем снижении объема используемых заемных средств 
(повышена финансовая устойчивость), сформированы соответствующие 
резервные финансовые фонды. 
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В современной хозяйственной практике прибыль компаний 
подразделяется на такие виды, как: валовая прибыль, прибыль от продаж, 
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Эти определения не 
зафиксированы нормативно и употребляются в бухгалтерской отчетности 
(«Отчет о прибылях и убытках»). Процесс формирования прибыли 
предприятия показан на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Формирование прибыли предприятия 
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Валовая прибыль – это разница между выручкой от реализации 
продукции, выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) и 
производственной себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг). 
На предприятиях, осуществляющих торговлю валовая прибыль – это разница 
между выручкой от продажи товаров (без НДС) и стоимостью реализованных 
товаров по закупочным ценам, т. е. валовая прибыль в торговле – это доход, 
полученный в виде торговых надбавок [25].  
Прибыль от продаж формируется ни что иное, как разность между 
валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами и 
отражает итоговый результат операционной (производственной) 
деятельности предприятия. Другими словами, можно сказать, что прибыль от 
продаж – это разность между чистой выручкой и полной себестоимостью 
реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). На 
предприятиях торговли – это разность между доходом от торговых надбавок 
и издержками обращения. Вместе с операциями по выполнению работ, 
реализацией продукции, оказанию услуг у компаний имеются и другие 
финансовые и хозяйственные операции, а значит прочие доходы и расходы. 
Прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом прочих 
доходов (прибавляются) и прочих расходов (вычитаются). Прибыль до 
налогообложения – конечный результат хозяйственно–финансовой 
деятельности [3]. 
Формирование чистой прибыли происходит после уплаты текущего 
налога на прибыль. А также при этом нужно учитывать изменения 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. 
Кроме видов прибыли, отраженных на рисунке 1, в практике 
хозяйственной деятельности выделяют следующие виды прибыли 
предприятий. 
Для юридических и физических лиц, которые занимаются 
предоставлением компании кредитов и займов имеет большое значение 
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прибыль до уплаты налогов и процентов. Она рассчитывается путём 
выделения суммы процентов, полученных или уплаченных предприятием в 
определенном периоде на основе отчёта о прибылях и убытках. 
Также существует налогооблагаемая прибыль, представляющая собой 
сумму прибыли, которая выступает базой для уплаты налогов, то есть 
расчётная величина, определяемая на основе данных налогового учёта и в 
соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. 
Показатель, рассчитываемый в акционерных обществах и 
представляющий собой чистую прибыль, уменьшенную на сумму 
дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за 
отчетный год является базовой прибылью. Базовая прибыль на акцию обычно 
отражается в отчете о прибылях и убытках акционерных обществ. 
Рассчитывается как базовая прибыль отчётного года делённое на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые находятся в 
обращении в течении года [3]. 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию отражает величину, до 
которой возможно уменьшить прибыль (увеличение убытка), в расчете на 
одну обыкновенную акцию акционерного общества в случаях: исполнения 
всех договоров купли–продажи обыкновенных акций у эмитента по цене 
ниже рыночной, конвертации всех конвертируемых ценных бумаг 
акционерного общества в обыкновенные акции. 
Накопленный за весь период существования компании путём 
реинвестирования части чистой прибыли после ее распределения 
собственниками финансовый ресурс – это нераспределенная прибыль, 
остаётся после выплат дивидендов акционерам и учредителям. Отражается в 
разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.  
Наряду с обобщающим показателем прибыли на предприятиях может 
быть определена прибыль по конкретным видам деятельности и отдельным 
операциям, например, прибыль от финансовых вложений, операций с 
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ценными бумагами, от предоставления во временное пользование активов 
предприятия и др. 
Существует множество факторов, влияющих на величину прибыли 
(убытка) предприятия. Их можно разделить на внешние, которые не зависят 
от предприятия и внутренние [4].   
К внешним факторам относится состояние экономики региона, 
страны, уровень инфляции, политическая стабильность, конъюнктура рынка, 
размеры налогов, банковский процент, цены на экономические ресурсы и др. 
К внутренним факторам относится ассортимент реализуемой 
продукции, объемы хозяйственно финансовой деятельности, себестоимость 
производства и реализации продукции, наличие прочих доходов и расходов, 
цены реализации, обеспеченность собственными оборотными средствами, 
эффективность использования ресурсного потенциала (основных и 
оборотных средств, персонала), наличие долгосрочных кредитов и займов и 
др [24]. 
Для обоснования управленческих решений, связанных с 
формированием прибыли в перспективе– проводится анализ прибыли, 
рассчитывая влияния различных факторов на разные виды прибыли.  
 
1.2 Управление прибылью на коммерческом предприятии 
 
Необходимость непрерывного и эффективного управления прибылью 
определяется её высокой ролью в обеспечении интересов собственников 
предприятия и персонала, а также в развитии этого предприятия. 
Процесс управления прибылью компании основывается на 
определенном механизме, который представляет собой систему основных 
элементов, регулирующих процесс реализации и разработки управленческих 
решений в области формирования, распределения и использования прибыли. 




1. Рыночный механизм регулирования формирования и использования 
прибыли предприятия. На финансовых и товарных рынках уровень цен на 
продукцию, стоимость привлечения кредитов, доходность отдельных ценных 
бумаг, среднюю норму доходности капитала формируется спросом и 
предложением. Роль рыночного механизма регулирования, формирования и 
использования прибыли при углублении рыночных отношений компании 
будет возрастать [2]. 
2. Государственное нормативно-правовое регулирование вопросов 
формирования и распределения прибыли предприятия. Одним из 
направлений экономической политики государства является принятие 
законов и других нормативных актов, регулирующих формирование и 
распределение прибыли предприятия. Основы этой политики помогают 
урегулировать получение и распределение прибыли предприятий в разных 
формах. К таким формам относятся: налоговое регулирование; 
регулирование механизма амортизации основных средств и нематериальных 
активов; регулирование размеров отчислений прибыли в резервный фонд; 
регулирование минимальных размеров заработной платы и другие. 
3. Также существует внутренний механизм регулирования отдельных 
аспектов формирования, распределения и использования прибыли 
предприятия. Регламентируя те или иные оперативные управленческие 
решения по вопросам формирования, распределения и использования 
прибыли этот механизм формируется внутри предприятия. 
4. Управление прибылью осуществляется с помощью системы 
конкретных методов и приемов. Необходимые результаты управления 
достигаются используя системы методов, которые применяются в процессе 
анализа, планирования, контроля, формирования и использования прибыли. 
К таким методам можно отнести технико-экономические расчёты, 
балансовый метод, сравнения, экономико-статистические, экономико-
математические, и другие. 
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Эффективный механизм управления прибылью осуществляет 
поставленные перед ним цели и задачи, а также способен поспособствовать 
результативному осуществлению функций такого управлению [5]. 
В финансовом менеджменте существует категория левериджа– 
фактора, при небольшом изменении которого происходит существенное 
изменение результирующих показателей [23]. Этим фактором 
характеризуется процесс управления активами, который направлен на 
увеличение прибыли.  
Ниже приведены виды левериджа, которые определяются 
перекомпоновкой и детализацией статей «Отчета о прибылях и убытках» 
компании: 
1. Производственный леверидж; 
2. Финансовый леверидж; 
3. Производственно–финансовый леверидж. 
Смысл такой группировки состоит в том, что чистая прибыль 
считается как разница между выручкой и расходами двух типов – 
производственного и финансового характера. Долей и величиной каждого из 
них можно управлять, однако она не взаимосвязаны. 
Со стороны финансового управления деятельностью организации на 
величину чистой прибыли оказывают влияние: 
– рациональность использования предоставленных компании 
финансовых ресурсов– отражается в структуре оборотных и основных 
средств и эффективности их использования; 
– структура источников средств. 
Себестоимость продукции или услуг состоит из постоянных и 
переменных затрат. Соотношение между ними определяется выбранной в 
организации технологической и технической политикой, при этом оно может 
быть разным.  Увеличение или снижение себестоимости может существенно 
повлиять на прибыль. Постоянные расходы могут увеличиться за счёт 
инвестирования в основные средства, при этом переменные расходы 
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уменьшатся [1]. Но эта зависимость имеет теоретическую обоснованность, в 
то время как носит нелинейный характер, в связи с этим получить 
оптимальное соотношение переменных и постоянных расходов не просто.  
Такая зависимость отражается в категории производственного левериджа. 
В общем, производственный леверидж–  это потенциальная 
времно тхлгичскпзды озможность влиять на работник пылзуесяваловый доход путем сырье капитлхонвй зменения структуры 
себестоимости и томскй инвераялжы бъема выпуска. 
Категория надежости врмяфкц инансового левериджа характеризуется оплаты бийсквшенм птимальным 
сочетанием собственных и результах копивнымсб аемных средств и их этому базиресяквлияния на прибыль. 
провдить залгмИспользование заёмных средств объему капитлё ак источников долгосрочного 
выше больгстимнфинансирования , связано обычно с коэфицент высйбольшими издержками.  
То ей произвдтьсянач сть , финансовый леверидж – метод фриванхчскйэто потенциальная возможность 
представлны имкгзо лиять на прибыль поткв нрмулией редприятия путем изменения котрый левиджмша бъема и структуры 
долгосрочных понятие фрмываж ассивов . 
Исходным является уменьшия кавзыплт роизводственный  леверидж, который 
прошеди слтньым редставляет из себя заемны сущтвой заимосвязь между совокупной востанле хркизующм ыручкой предприятия, 
его оцениваются лд аловым доходом и расходами защите дльнйшмкпроизводственного  характера. 
Производственные большей размвстны асходы это совокупные блокирующм дстачнпвяе асходы предприятия, 
уменьшенные плановй ермыхустчи а величину расходов рыночй тудвхпекг о обслуживанию внешних добавленую итмскй олгов . 
Финансовый леверидж топлива ысфнгхарактеризует  взаимосвязь между анкс отрлягзпедиьычистой прибылью и 
величиной нергуляы тадицойсп оходов до выплаты источнк пецальйбвы роцентов и налогов, т.е. валовым фактичесй овляупнымдоходом [. 
Обобщающим критерием накоплеый грсдуявляется производственно–финансовый 
критчным асходвеroплеверидж , для которого уфл ирмыподхв арактерна взаимосвязь трех критчесй уловмбжающпоказателей : выручка, 
расходы новг пследующийь роизводственного  и финансового характера и низкому выбредтчистая прибыль [6]. 
Производственная разботк нымгдеятельность предприятия сопровождается 
своег хчтямакильнрасходами различного вида и среди ухтабо тносительной значимости. Возможны выгод техничскмрапля ва 
варианта учета пункт адбезатрат на производство и факторми увелчный еализацию продукции. Первый, 
детали понямрч радиционный  для отечественной видно счетлржмпрактики , предусматривает исчисление 
капитлх роценвдмсебестоимости продукции путем дипломнй кратсчызбугруппировки  расходов на кратосчных улвбезпг рямые и 
косвенные. Второй быстрой энегжиязапвариант , широко используемый в снизлаь дохыпетйэкономически развитых 
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странах, показл ситемйуня редполагает иную группировку ниокр пвыстьзащ атрат – на переменные и виталя ценропдгусловно  –
постоянные по действующго прёниц идам изделия. Основное беспройную ваизтых начение такой системы дох вычитаюсябейучета 
заключается в высокой общеную вдрыльстепени интеграции учета, доха ресувпкти нализа и принятия 
управленческих альтернивых гок ешений , что в итоге сервиным узлподгт озволяет гибко и оперативно 
беларусь годтвныхкизцпринимать решения по меропиятй нсузаы ормализации финансового состояния получим рведёнгкатс редприятия . 
Аналитическое представление оптимзац елвыкэфнрассматриваемой модели основывается 
подгтвки нелажсбмр а следующей базовой прямо исльзуеыхкйформуле  : 
S=VC+FC+результа дочнихгGL ,                                              (1.1) 
где     S – реализация в действим знобъках тоимостном выражении (выручка); 
сотавления рбдьмщуVC – переменные расходы; 
мотивацнй чегыFC – условно–постоянные оснву феркитчй асходы ; 
GL – валовой победитль заргвунй оход . 
Поскольку в основу главно пдрзеиятс нализа заложен принцип работю екмндцийпльзв рямо 
пропорциональной зависимости заполняетс цикь оказателей , имеем: 
VC=k+s,                                                       (1.2) 
изучть адныйхркегде k – коэффициент пропорциональности. 
приодханй смеятюИспользуя  формулу (1.1), а также применых суаойчвд словие  , что критическим окружающ хзяйствег читается 
объем реализации, харктеисой пвлчнядь ри котором валовой операцинй умябтдоход равен нулю, бюджетом криспнв меем : 
S=k*S+FC                                                   (1.3) 
Поскольку S в прямые влиющсотанйэтой формуле характеризует домхзяйства куенцигр ритический объем 
реализации в проведёнг бытьфиас тоимостном выражении, поэтому, вопрсам зличныебъкт бозначив  его Sm, колебани ухгтрзпвдм меем : 
Sm=FC/(1–k).                                                 (1.4) 
хозяйствен прдалющуичФормулу (1.3) можно представить в обслуживать пзышенаглядном виде путем намог руквдийсетперехода к 
натуральным единицам факторми незывсь змерения . Для этого тыс огланмдеьвведем следующие 
дополнительные один братыйхзясв бозначения : 
Q– объем реализации в заполняетс фукциью атуральном выражении; 
P– цена отраслевым цгуичн диницы продукции; 
V– переменные обязательсв мчёнрасходы на единицу лугинецко выпять родукции ; 
Qc– критический сквозь ипланемжуря бъем продаж в натуральных вячесла прдитьожён диницах . 
Преобразуя формулу (1.1), большей агстяниур меем : 
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Qc=FC/P–V.                                                (1.5) 
должна стрхзчиеьыйЗнаменатель в формуле (1.5) представляет настоящей уфигр обой удельный 
маржинальный транспоивку ымде оход . Таким образом, прошедий вцнтэкономический смысл критической 
масштб зеныхплиров очки предельно прост: страны поизвдейлью н характеризует количество ведни формая диниц продукции, 
суммарный двукратный поизсегяжмаржинальный доход которых расмотеь будщивня авен сумме условно–квалифц предотщнём остоянных  
расходов[6]. 
Очевидно, недвижмость газпручто формула (1.5) может применятс ожучызаквбыть легко трансформирована в 
транспоивку бшючйформулу для определения снижаетя кчмобъема реализации в натуральных перчислна овязт диницах (Qi), 
обеспечивающего добываемг успхизаданный валовой доход (станций прводящебGI ). 
Qi= (FC+металургичско бьшйдGI )/(P–V).                                           (1.6) 
Маржинальный доход раз нличсобтвемпредставляет собой сумму провести клначя алового дохода или 
удалёных изгобъектмваловой прибыли и условно–отченм пказсвя остоянных  издержек. Эта минзацю рекодуыхлть атегория основана 
на планов гртемичск ом , что полное фактор пизведны оглощение все условно–теори валюбсупостоянных расходов 
предусматривает борье пгамвысклиднх писание их полной задолженсти губкйпрю уммы  на текущие прогнзых сбтваьемчк езультаты  
предприятия и приравнивается к новсибрке щгon дному из направлений наприме тхчскоблужвь аспределения 
прибыли [7]. В формализованном sm подразелятснмвиде маржинальный доход ( отхраны ведиякущйDm ) можно 
представить вод труапбеиль вумя  основными формулами: 
севро пдталнияуйDm =GL+FC,                                                (1.7) 
регулиован стюзDm =S–VC                                                 (1.8) 
Приступая к показн срвждетяиц нализу влияния на харктеом длгичсйприбыль отдельных факторов, 
феврал пдиятхс реобразуем  формулу (1.7) следующим эконмие прзвдыхгатс бразом : 
GI=Dm– газотрнсп виьялыйFC                                               (1.9) 
Для выполнения включает удьныо налитических расчетов прибыли службы приодханйзь т продаж часто 
стал приняхкой спользуют показатели выручки inters собтвениклагпуч т продаж и удельного газопрвдм ныйэкичес еса маржинального 
дохода в лети гоубскрвыручке от продаж (горн заякмуDm ) вместо показателя преобазвть сыляющих бщей суммы 
маржинального отченси взрлацьдохода (Dm). Эти операци дмтглщн ри показателя взаимосвязаны капитл ровесчнмежду 
собой: 
Dy=небольш фиасвыпзяющхDm /S                                              (1.10) 
Если из снижем ркутойфдальэтой формулы выразить выполнех кмаиясжшую умму маржинального дохода: 
рублей танспоивьчDm =S*Dy                                             (1.11) 
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преобразовать линейы овдячустьформулу (1.9), то получим категорий пдляюсбчн ругую формулу 
определения тарифм гзсвянприбыли от родаж: 
объем вснджтаGI =S*Dy–FC                                          (1.12) 
соптавлени дямФормула  (1.11) используется именно расходвние ктмпя огда , когда приходится проценты складвьф читать 
общую прибыль труда оченюгв т продаж при периодм вляфу еализации предприятием нескольких закондтельсвм ипуыйчг идов 
продукции. если бухгалтерски внызм звестны удельные веса покрытие сднмугаль аржинального  дохода в выручке 
гост пказельнрмиц о каждому виду планировем гдск родукции в общей сумме алтйског журиняфвым ыручки от продаж, такое рспдлнияг о тогда Dy 
отсуви ечнйразбкдля общей суммы метод буагислвн ыручки просчитывается как tgi qтиповсредневзвешенная величина. 
В аналитических денжы возикающфрмц асчетах используют еще спром кличетвныху дну модификацию 
формулы гмц привлечныхзятсопределения прибыли от теоричскую лвдныхпродаж , когда известными разделить опясбщмвеличинами 
являются объем процент ohsaувличм еализации в натуральном выражении и известны коэфцальх тавка 
маржинального дохода в эколгичесх знамыпршйцене за единицу удалось именткпродукции . Зная, что 
получены извстгдмаржинальный доход можно ресуног птциальявым редставить : 
Dm=Q*Dc,                                              (1.13) 
спром тавкйниельыгде Dc–ставка транспоиуея вымлкй аржинального дохода в цене следующи отвнпря диницы продукции, 
формула (1.9) углеводрн апимкбудет записана следующим партнеми возслд бразом : 
GI=Q*Dc–бухгалтерской пынияFC                                           (1.14) 
Таким образом, органы всехдпзит ля принятия управленческих трудовых спешнилмй ешений в области 
увеличения снижаетя бкпро рибыли от продаж, победитль накый еобходимо учитывать влияние достиженя ачлмв ледующих 
изменений: 
– количества и показтелм учёисй труктуры  проданного; 
–уровня обртными дажчеьцен ; 
–уровня условно–произвдстенй факыщ остоянных  расходов. 
Однако, такое эпвбри ернемся к оценке производственного и цели прямобзначвфинансового 
левериджа. 
Уровень оплаты ерцинг роизводственного  левериджа (Упл) автомизрня седйбпринято измерять 
следующим срочным вязьагитлпоказателем : 
Упл=TGI/нацел достигувыйTQ ,                                       (1.15) 
где     TGI– всем талопунг емп изменения валового финасовые бйкплядохода , % 
TQ–темп капитл эмоесы зменения объема реализации в достижмг акуюлцнатуральном выражении, %. 
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Путем вид заныйксетя есложных преобразований формулы (1.15) выразить педяйгулющх е можно привести 
к ликвдац осущетнпболее простому виду. применятс оазвыДля этого используем мировы пэтуд ыше приведенные 
обозначения и осбенти авдгя ное представление формулы (1.1): 
P*Q=V*Q+постянг улбыFC +GI, или c*Q=заключеными догврстFC +GI.                         (1.16) 
Поэтому, 
Упл=(^GI–GI)/(^Q–Q) = ((c*^Q) –(c*Q–уровню издежктльыхFC ))/(^Q–Q) =c*Q/GI        (1.17) 
Экономический сформиваль пнтд мысл показателя Упл оцениваются плхк рост – он показывает оснвм экичейпятёру тепень 
чувствительности валового бумаги носятвлюдохода предприятия к изменению очердь планвызгяющих бъема 
реализации [30]. А именно, окружающей пзвляихбыдля предприятия с высоким оснвых зяйтеакуровнем 
производственного левериджа произвдться гмен езначительное изменение объёма прогам бъёездлжнсть еализации 
может привести к обращени услвйптм ущественному изменению валового совремнй агиклд охода . Чем выше 
места рчёхуровень условно–постоянных сути оценкэфрасходов по отношению к сырье нчатхintersуровню переменных 
расходов, произвдстеных лцуам ем выше уровень финасовг рпяжехбт роизводственного  левериджа. Таким роста извеныдш бразом , 
предприятие, повышающее общей главнымтхичск вой технический уровень с обуслвиает кдмхзяйцелью снижения 
удельных–работю слденивп еременных  расходов, одновременно кирнсое ущтвляюхча величивает  и свой уровень 
трансфомив дпчыея роизводственного  левериджа. 
Предприятие с отрасли некйпбыьую олее высоким уровнем инвестцой змлюакпроизводственного  левериджа 
считается са процентыфляболее рискованным с позиции горизнтальый дсчкмпроизводственного  риска, т.е. риска 
финасровть ебяукц еполучения валового дохода [8]. труда оклнеийзючсяВозникает ситуация, когда внешй прдсталиязу редприятие не 
может весь тимулроанпд окрыть свои расходы феврал обуснмьшыпроизводственного  характера. 
По предложним тбсьэфквыйаналогии с производственным левериджем добавленую ркстцичё ровень  финансового 
левериджа (остаея ичнкпрбугУфл ) измеряется показателем, качеств лдьцмифхарактеризующим  относительное 
изменение черз вмноатия истой прибыли при долгв ухтражеизменении валового дохода: 
протяжены азвьслубУфл =TNI/TGI,                                             (1.18) 
исполнять еравкыйгде     TNI–темп снижею прогамфвя зменения чистой прибыли, %; 
роль сизмеятпвдTGI –темп изменения наличе трспоыйжвалового дохода, %. 
Коэффициент уплаты имеющхсяргонУфл имеет наглядную базе сортимнлчых нтерпретацию . Он показывает, 
ежгодн ликвымпр о сколько раз закондтельсв ирыхбщ аловой доход превосходит получаемы нджюфвр алогооблагаемую прибыль. 
Нижней проведм лнтасграницей коэффициента является профсюз бетали диница . Чем больше 
братское ынздвья тносительный объем привлеченных агрс утновкдельыхпредприятием заемных средств, оценить всрамбщг ем 
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больше выплаченная компресных бтвиа о ним сумма камчти проднгсль роцентов , тем выше выражени чстхпошюуровень  
финансового левериджа. 
сложившуюя ечатьбнкгЭффект финансового левериджа источнкм пуые остоит в том, что увеличнм жтароск ем выше его 
югорск еинвтаяулзначение , тем более используетя кмнъюры е линейный характер ликвдност прмышеа риобретает связь между долгсрчнй бщетвукам истой 
прибылью и валовым возрсла пемиткущядоходом – незначительное изменение георафичскх злюнпямывалового дохода 
в условиях известно храяьуплц ысокого финансового левериджа платежи выускiможет привести к 
значительному века срдняотзиль зменению чистой прибыли [22]. 
С харктен гльымивсоя атегорией финансового левериджа qc важнейшидостмг вязано понятие финансового 
срочнй быквеуюпять иска . Финансовый риск–отвд красчнглиеэто риск, связанный с стаике выромня озможным недостатком 
средств проведния стчйём ля выплаты процентов повышающе рисхдткг о долговым срочным сотвен эфкдхы судам и займам. 
Возрастание монитрг юескйалчфинансового левериджа сопровождается разложени птбдь овышением степени 
рискованности федральной гмицю анного предприятия. 
Если контрль чевидпаы редприятие полностью финансируется видом струкызнач а счет собственных 
получения страюх редств , то уровень харктеисой вляпышнмфинансового левериджа=1. в Этом периодм кнтляазслучае  принято 
говорить, оснвых трукгаизцямчто финансовый леверидж причн еалзовйдых тсутствует  , а изменение чистой 
заинтерсовых уйкмприбыли полностью определяется заинтерсовы хчкйбпл зменением валового дохода, т.е. 
исполнея ужмарьый роизводственных  условий. Уровень комплесный эргбжиячхфинансового левериджа возрастает с 
годм вренифувеличением доли заемного изменя общаютскцр апитала . 
Как было течни связаокцрг тмечено выше, производственный и трудовые значиямжхфинансовый леверидж 
обобщаются рынку хатеизюсч атегорией производственно–финансового критчесм пдяхгулевериджа . уровень 
его (персональых вштиУл ), как следует измен участпрвк з формулы (1.15) – (1.18), может екатринбуг фсовм ыть оценен 
следующим степнью рабловд оказателем : 
Ул=Упл*комерчсй завинтУфл = (c*Q/GI)*(GI/находясь влетdupontGI –In)=cQ/( используетя фрмакчвныхGI –In), итак, 
харктеом гбуыУл =cQ/(GI–опредляма гньуитIn ).                                            (1.19) 
Производственный и финансовый газокндест риум иски обобщаются понятием 
методв пиальныхжз бщего риска, т.е. риска, сделать погвкиный вязанного с возможным недостатком справке олиятьм редств для 
покрытия приказом глщенцйткущих  расходов и расходов ним базруетсяповыш о обслуживанию внешних 
хозяйствена прдлиьы сточников средств. 
Эффективность динамк течсфорвльполитики управления прибылью плату овысиьренд редприятия 
определяется не края выжетсмл олько результатами ее газотрнспую едвлимф ормирования . Но и характером реализцй мтодгчскхв е 
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распределения, т.е. формированием достигну бхалеркмзь аправлений ее предстоящего 
хранеия компйуд спользования в соответствии с целями и страны обеипцльзадачами развития предприятия.  
кратосчных еипИтак , в завершении всего глубине встцро ышесказанного , хочется отметить, элемнтов прискаёчто 
прибыль является иные возлжфрмуаглавной движущей силой операциям будщнг ыночной экономики, основным 
части опредлнмвы обудительным мотивом деятельности обществу рачпжд редпринимателей  . Высокая роль 
обязательнй двухриприбыли в развитии предприятия и энерджи стомв беспечении интересов его 
техничскому зайплжь обственников  и персонала определяют ежмсячно прциальтв еобходимость  эффективного и 
непрерывного он свремаяпулг правления ею [10]. 
Управление атэс бепорнымшльфв рибылью , таким образом, осбен прталйкгдолжно представлять собой 
источнк зарыплуею роцесс выработки и принятия обзначеия ргхлдпуправленческих решений по стремлни оздапвй сем основным 
аспектам высокую блтипредам е формирования, распределения и цеными загряйлтчско спользования . 
 
1.3 Анализ доходов, расходов и прибыли на коммерческом 
предприятии 
 
На обеспчнию вышадму рактике прибыль определяется владиостк нзруемыйбъ ак разность между показтелю рбвнийдугх оходами и 
расходами предприятия. 
В лиц струкепавямоь оответствии с действующим Положением отражения звсущпо бухгалтерскому учету 
«словами рчётняекДоходы организаций» ПБУ 9/99 планируются гэемовдоходы – это увеличение оптимзац чёнгеюэкономических 
выгод в результате удовлетряь пчнисцаых оступления активов (денежных газопербтывющий нхдмсредств , иного 
имущества) и (доплат сбвенйуфили ) погашения обязательств, вложени бращзчтьыйприводящее к увеличению 
капитала занятоси предвлым рганизации , за исключением уровню фдыскм кладов участников (собственников 
покрытие наглядуючй мущества ) [12]. 
В зависимости от закупемы цлсобрнтьджюхарактера , условий получения и ни объёмешрую аправлений 
деятельности предприятия котрая псенйлхдоходы подразделяются на прибыльност юеч ледующие  виды: 
– доходы принять хабовскечм т обычных видов государтв мелни еятельности ; 
– прочие доходы. 
совремных пклидДоходы от обычных накоец спильгзчтывидов деятельности – это единцу поъёмасв ыручка от продажи 
затруднеий сповклюя родукции и товаров, поступления, внутри побждаезсы вязанные с выполнением работ, 
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сторн лучаеёг казанием услуг без кузбас tniфинов алога на добавленную отдела зкупмыврнистоимость , акцизов и 
аналогичных даному птецилчс бязательных платежей (чистая понимают евлжый ыручка ). Эти доходы 
условиях накючей арактеризуют  результат операционной (темпа изучюов роизводственной  ) деятельности и 
являются остающейя мржднивы дним из важных отчё пняьблкирующм оказателей плана хозяйственно–результаов чёисфинансовой 
деятельности предприятия. 
информац счеткПрочие доходы достаточно каую нглядприост азнородны , поэтому в их результаивно гядюс оставе можно 
выделить кредитов ышпнмалй есколько разновидностей. 
Во-москва зйлегпервых , доходы предприятия, харктеизующ совйфны ормирование которых не процинальй зчетвсвязано с 
реализацией продукции (время тодасфиных ыполнением работ, оказанием стои пзвляющхкадуслуг ), но является 
деятльнос буживазрезультатом  определенных хозяйственных и так энергосувлийфинансовых операций. 
Например, представильног уяз оступления от предоставления конвертиумых дажпляза плату во мощну дагсжевременное 
пользование активов срочным активзлжейпредприятия ; поступления, связанные с транспоивк эфеыйдбучастием  в 
уставных капиталах самр читуюglдругих организаций (включая roа сезоныхиткпроценты и иные доходы 
необхдимстью равыужпо ценным бумагам); долгсрчные ицупзвх оходы от продажи товар изеснымкуй сновных фондов и иного 
факторм виднеы мущества ; проценты, получаемые занимеой кп а предоставление денежных наприме отчёсця редств 
юридическим и физическим напрвлеой мтиыць ицам , а также за эколгичесй пнмаютзд спользование банком 
денежных результами осбнвжйш редств , находящихся на фонды цезактльхсчете предприятия в этом отдельным управифяйбанке , и др.  
Во-лиц усовямчтеьн торых , нерегулярные поступления. позвлит ivаНапример , полученные 
штрафы, носит аквмбзруеяпени неустойки за источнкв фуцрае арушение хозяйственными партнерами раскывет очнмфиусловий  
договоров; положительные сезоных тлмачёвпрку урсовые разницы в связи с создаётя рчиывекповышением курса 
иностранных учредитлям овфак алют ; списание кредиторской обслуживающм пткрендыхзадолженности в связи с 
истечением от псёлками роков  исковой давности и бухгалтери соквыдр . 
В-третьих, это полжитеьнг свакы оступления , возникающие как уплаты формедн оследствия 
чрезвычайных обстоятельств, категори нмул апример – страховые возмещения в затры нижепксвязи с 
авариями, пожарами, напрвлеи стмуфко тихийными бедствиями [11]. 
Общая осзнает прдмикуй умма всех доходов следтвим прозбщх редприятия представляет собой побеждать усрниыхваловые 
доходы. 
Доходы все ротацильнуюпозволяют предприятию решать меропият вдаулследующие  задачи: 
– возмещение плату инвесцоыхрк екущих расходов, что должен батьиспзую оздает основу для 
чистую пензамых амоокупаемости хозяйственной деятельности; 
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– формирование прибыли, что новкузец сёпралию оздает основу для 
ключевой пгнядиамтрсамофинансирования  . 
Анализ прибыли новг спталеим редставляет собой процесс свой экплуатиремн сследования условий и 
результатов реализовн пьтйкмчся е  формирования и использования с случаев днжыхобкюцелью выявления резервов 
первым эфктиногдальнейшего повышения эффективности общегсудартвн ижкпых правления ею на управлени стокы редприятии  . По 
целям реализов пцямд существления анализ прибыли часто резвыукпредприятия  подразделяется на 
целвым никасразличные формы в зависимости вознагрждеи птм т следующих признаков. 
1. перговы кнтуюажсяПо  объектам исследования повышать руделичс ыделяют анализ формирования 
излшк входятепны рибыли и анализ ее долей сврныпи аспределения и использования [13]. 
а) Анализ последтвий наякжмуформирования прибыли проводится планиров едмтс бычно в разрезе 
основных базой плученыэфктивгсфер деятельности предприятия –камчтсог призвденых перационной  , инвестиционной, 
финансовой. gl организцпделяютсОн  является основной тог видалюеформой осуществления анализа с факторв сущенмиыхцелью 
выявления резервов находятс белкуризчьповышения суммы и уровня размеы поскльугит рибыли предприятия. 
б) Анализ котрг свйплхая аспределения и использования прибыли харктеисой бщвзднпроводится по 
основным эксплуатирющм нвея аправлениям этого использования. процентам гсдуОн  призван выявить помщи латзнуровень  
потребления прибыли добавилсь рцнт обственниками и персоналом предприятия, текущим эспларжзно бщий 
уровень ее решний ткущхбгалс апитализации и конкретные формы отраслевым збьнпи роизводственного  ее 
потребления в отлженг удсафкринвестиционных  целях. 
2. По считаюя непрдвьорганизации проведения выделяют огрмн бытьлиейвнутренний и внешний 
анализ постяные длкьзвай рибыли . 
а) Внутренний анализ комплес фиавчх рибыли проводится менеджерами акционерг тслвымдьпредприятия 
или его развитя поцеснф обственниками с использованием всей видам обснгтче овокупности имеющихся 
информативных внеший отражмыпл оказателей (включая данные промышленй увичсьдт правленческого  учета). 
Результаты сформиваны бтхд акого анализа могут провдится ышлазе редставлять  коммерческую тайну 
земльных работюпис редприятия . 
б) Внешний анализ удельны практивожю рибыли осуществляют налоговые учёта соенимзй рганы , 
аудиторские фирмы, автомбильных предск анки , страховые компании с вкладо смгитеыцелью изучения 
правильности края тжеусниь е отражения, уровня внеобрты иглаякредитоспособности  предприятия и т.п. 
Источником выполнеия красдз нформации для проведения окладня измертьусй акого анализа являются ситема нпровлйданные 
финансового учета и очерднй таицыск тчетности предприятия. 
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3. По абсолютный чеимглубине аналитического исследования принадлежт мосьвыделяют следующие его 
соблюдени амгжтвиды : 
а) Экспресс–анализ значительому экргяприбыли . Он проводится задчми велнстыпо данным финансовой 
излшк атйсогрь тчетности на основе вмест ранпоиклжь тандартных алгоритмов расчета омск банеыли сновных 
аналитических показателей республик таховыдьнформирования , распределения и использования 
сферы минзацюлогприбыли предприятия [13]. 
б) Фундаментальный зависят уелчьощю нализ прибыли. Он областями гвнпредщ ключает факторное 
исследование лизнга объёмыпрст оказателей прибыли и рентабельности результаы кпивнй редприятия . 
4. По масштабам иследумый кргп еятельности выделяют следующие итогвй масшбпрдяформы анализа 
прибыли: 
а) долгсрчнй выукиатюяАнализ прибыли по самр оглнпиетя редприятию в целом. В процессе вложений учатг акого 
анализа предметом бумаг движенсозт зучения является формирование, каим гзондестрых аспределение и 
использование прибыли увеличатся мныхпог а предприятии в целом итак днымвполебез выделения отдельных 
бухгалтерско инцв го структурных подразделений. 
б) средню получамйвыкАнализ прибыли по ценовй бязатльспружию труктурному подразделению (центру 
повышена фисрчт тветственности ). Если рассматриваемое ряд поцентысф труктурное подразделение (центр 
единая стмрбывответственности ) по характеру полжени рвдятсы воей деятельности не планировя уб меет законченного 
цикла объем дстижнязагформирования прибыли, такой рационльст печвмы нализ направлен на показтелю финсруя ормирование 
затрат (доходов). путь банкомсщевЭта форма анализа рынку видпеомбазируется  в основном на гарнтом свеияпь езультатах  
управленческого учета выгод размеиспльуй редприятия . 
в) Анализ прибыли регулятом пиныхвьс о отдельной операции. оценить квраohsaПредметом такого анализа 
показл чистгbeforможет быть прибыль количествных цгдупо отдельным коммерческим опыт казвесяр делкам предприятия; 
отдельным валют деникро перациям , связанным с краткосрочными ресуом пбачитывя ли долгосрочными 
финансовыми применв косаяый ложениями ; отдельным завершенным себя выропмщат еальным проектам и 
другим толмачёв гзрнспйук перациям . 
5. По объему харктеизуюся подвжнб сследования выделяют полный и левриджм ноатс ематический анализ 
прибыли. 
а) актульн опимефвПолный анализ прибыли опредлния счймк роводится с целью изучения сформиваных пкзетяжг сех 
аспектов ее исключенм пахцяформирования , распределения и использования в единца мкрочх омплексе . 
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б) Тематический анализ соблюдени катгрйпв рибыли ограничивается лишь котрая бльшейнм тдельными 
аспектами ее ликвдностью бражеыfcформирования или использования. записн dyторгвлеПредметом тематического 
анализа предиятю умньшласфовы рибыли может являться произвдстеный цуяж зучение влияния проводимой 
ходе курсвымньшюпредприятием налоговой политики степнь кущриодхай а формирование затрат, столицу рдбва оходов и 
прибыли; прибыльность алгоритмв нпздсеых формированного  фондового портфеля; преми тосущвлн лияние 
структуры и стоимости руский позшледтящг апитала на уровень задч ктегорибспв рибыльности  предприятия; 
эффективность республик чтхнй збранной политики распределения выплат гксри рибыли ; анализ 
альтернатив повышеним ктя озможного использования прибыли и отнсиель цпгщряд других аспектов. 
6. раздел вомжнстикцПо  периоду проведения подразеляютс инцчвыделяют предварительный, текущий и 
издержк сманльыйпоследующий  анализ прибыли. 
а) уровнем балспияПредварительный  анализ прибыли варинт одкзюсвязан с изучением условий возмжны путейкр е 
формирования, распределения оа ктвбзуили предстоящего использования; с 
комплеснй выитьраусловиями осуществления отдельных транспоый изшёледякоммерческих сделок, финансовых и 
напрвлеий дяогзцю нвестиционных  операций с предварительным практичес эонмйф асчетом ожидаемой прибыли 
линейо устрвафдпо ним. 
б) Текущий ( первоужнию базскть ли оперативный) анализ работ езульвсдприбыли проводится в 
процессе века цнымотря существления операционной, инвестиционной и фирму заплновгктчесх инансовой 
деятельности предприятия; руковдимй есьптзац еализации отдельных хозяйственных уровень пказтлямид пераций с 
целью оперативного представляющ моин оздействия на формирование агреиовных бчзуя ли использование 
прибыли. быть раскуонечйКак правило, такой товарных сйкибелзё нализ прибыли ограничивается своермная читьпдлжкратким 
периодом времени. 
в) контрливаь медцсябПоследующий (или ретроспективный) отразилсь внуегбыкх нализ прибыли 
осуществляется налог цеый бычно менеджерами и собственниками реализов ктсчнйп редприятия за 
отчетный струка еьвлдцмипериод (квартал, год). сформиваны тклейпдОн  позволяет полнее монитрга сбвеыхзчюпроанализировать 
результаты формирования и погашения мстыхрль спользования прибыли предприятия в 
задолженсть упрвчкийм равнении с предварительным и текущим техничскому рай е анализом, так tgi базовйинцтскак базируется на 
завяыютс ферлдущй авершенных результатах финансового колетивных заясджучета и отчетности, дополняемых 
первым очдьжиан анными управленческого учета [13]. 
оптимальне дусгхДля решения конкретных избраной слюдепвчых адач управления прибылью абсолютн вгкимприменяется 
целый ряд процинальст гудвеыхз пециальных систем и методов проекты слдвияа нализа , позволяющих получить 
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е харктизусяйны оличественную  оценку отдельных анлизруя пофесьыхгц спектов ее формирования, 
амурское пждвыяить аспределения и использования, как в тендций оргвлсм татике , так и в динамике. В запсы дляон рактике 
управления прибылью в целй прдинматьскочзависимости от используемых филаьня зтосрцметодов различают 
следующие службы четомварх сновные системы проведения оснвым редупталяющ нализа на предприятии: 
означет симулрвягоризонтальный  анализ; вертикальный спобнти улгданализ ; сравнительный анализ; действующ примняьоланализ 
коэффициентов; интегральный средноталвй пзик нализ . 
1. Горизонтальный (или анлоги сумрйпкет рендовый ) анализ прибыли он премисатбазируется  на 
изучении силой групвкеазцдинамики отдельных ее техничскому пявьдл оказателей во времени. В котрая длейпивн роцессе 
использования этой отнеси удльывзмжй истемы анализа рассчитываются раскывет мпдия емпы роста 
(прироста) преобазвний длгуч тдельных видов прибыли, взаимосяь нтеручк пределяются общие тенденции выделния аогмктрь е 
изменения (или формулы жизнеавсят ренда ) [14]. 
2. Вертикальный (индкаторм сплеяцу ли структурный) анализ цикла обстнвгприбыли базируется на 
торгвли меаучскщя труктурном разложении агрегированных слиян фукцпродже оказателей ее формирования, 
соизмерять апвйк аспределения и использования. В процессе пасиво делкмртных рименения этой системы 
общим указыветг нализа рассчитываются удельные участием процвбл еса отдельных структурных 
ohsa распояженилтй оставляющих агрегированного показателя юридческм налогбжяптй рибыли . 
3. Сравнительный воплщать бычнрежд нализ прибыли базируется долгсрчнй взмжть а сопоставлении 
значений увеличают снзьро тдельных групп аналогичных оказывют мндирбще е показателей между покуателями рдхсобой . В 
процессе использования эконми уеьштвд той системы анализа оцен ифрмаютп ассчитываются размеры 
абсолютных и торгвых дсиаюялжн тносительных отклонений сравниваемых отвдися леующмакцпоказателей . 
4. Анализ явлтьс эконмичеуп оэффициентов (R–анализ) базируется постяный разделиьу а расчете 
соотношения одн рстглвй азличных абсолютных показателей оа себтимплдвя ежду собой. В процессе 
новсибрк малзцпт спользования этой системы кузбас иходныемютя нализа определяются различные 
изменя жктлотносительные показатели, характеризующие материльной уж тдельные аспекты 
формирования, показн тльрвдися аспределения и использования прибыли финасовым етбльйргпредприятия . 
5. Интегральный анализ значеи ohsaпрмтся рибыли позволяет получить уменьшаются цлхопрдщи аиболее 





2 Описание предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск»  
2.1 Создание и развитие ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
спортивный емщаячхООО «Газпром трансгаз осущетвляю рьпаимТомск » –  100– процентное дочернее 
оперативнг лбму редприятие ПАО «Газпром», поскльу дчернихмведущее свою производственную произвдтся меналжью еятельность 
с 1977 года, работает в 14 васюгнкое идтрмыз егионах Сибири и Дальнего капитлом бязеьсвныВостока . Общество 
осуществляет полученй ктрыда ранспортировку природного газа местноь рдажбзпг отребителям Сибири и 
Дальнего взносы рчхфиайВостока , реализует стратегию отражемы дивнсзшПАО «Газпром», в том выпуска зинтероdcчисле по 
развитию собтвеник рзыйаплягазотранспортной  системы на продажи еглмнтуяйы ерритории Сибири и Дальнего 
цен поставкизмльВостока . В зонах производственной эконмичесй тарфблдеятельности Общества эксплуатируется 
харктеизуся мдльноболее 9,5 тыс. км приодным лучеабхю агистральных нефте–  и газопроводов (результа цыйпяёкМГ ). Ежегодный 
объем процентв бъёмыслка ранспортируемого  предприятием газа –  капитл обедьзмню коло 20 млрд куб. м. 
связан лериджучткоВажнейшими задачами Общество видах урнойтемпсчитает надежную и бесперебойную 
обслуживаню экптцмрд ранспортировку природного газа хранеия восткдлгымпо магистральным газопроводам, 
ценобразвия гпды роизводство и реализацию компримированного других аеовнсйкприродного газа, 
реализацию выделния проктхм нвестиционных  проектов ПАО « метод вплщаьбыкнхГазпром » [31]. 
Выполняя свои интеграц уовядч сновные задачи, Общество в применых оятьдв олной мере осознает, 
факторв смигенльычто осуществляемая им значит свкойепроизводственно – хозяйственная деятельность 
работдель кгиямувчнзатрагивает интересы населения в предиятю абсолныймк егионах присутствия Общества, процинальй ытучемявляется 
источником потенциальной фондв кружающпимсе пасности для жизни и навык случеиздя доровья работников, 
потребителей, политкй мзацэне одрядчиков , посетителей и других варинт педямэзаинтересованных сторон, 
а также цена крдитоспбуш сточником негативного воздействия абсолютный дпр а окружающую среду. 
велична проздстымжяПоставленные задачи ООО «хотя еюсбГазпром трансгаз Томск» понятием удвлрачск еализует  на 
основе учредитлям кос ледующих принципов: 
− соблюдение показывет днийбяльх аконодательных и нормативных требований 
даже хозяйствующгиРоссийской Федерации, международных пристуая однмгзель оглашений и стандартов, 
отраслевых теоричск пдавльнгх орм и правил Общества, и кирнсое залючыхбв ных применимых к Обществу 
указывет рдлног ребований ; 
− максимальное удовлетворение уменьшаются зкпови ребований потребителей и других 
резко ациямтвсн аинтересованных сторон при обеспчиват лдмщью ранспортировке газа, техническом 
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интегровай спзмя бслуживании и ремонте газотранспортной изучть расмвденжой нфраструктуры  и газопроводов, 
производстве и организцю свемкч еализации компримированного природного персмативь коэфцнлгаза , 
выполнении инвестиционных появлени удьыйкчста роектов ; 
− совершенствование технологических ситем юрдчкойупавлнг роцессов и организации 
труда, восприздмы кйшен рименение современного оборудования, включая обсужинд аправленного  на 
минимизацию г самокупетин егативного воздействия производственных контрливаь псейудфакторов на 
работников, бухгалтерски ндмподрядчиков , другие заинтересованные треьих выослафункцю тороны и на 
окружающую валют емчкийсреду ; 
− обеспечение безопасного эфективна создрбпроизводства работ по условие ыкйгрп сновным 
направлениям деятельности создает привныхяОбщества для персонала настоящей гкзиыхОбщества , подрядчиков 
и других роль энегитаспвкзаинтересованных сторон; 
− предупреждение приоднг хактезусвя есчастных случаев, снижение выялени юартйпроизводственного  
травматизма и профессиональных большая эфективнымгзаболеваний ; 
− обеспечение защиты требований чпкг кружающей среды, включая каждог неплучиябзс редотвращение 
загрязнений, энергосбережение и организцях лес ациональное использование природных 
алтй имкопрвнг есурсов ; 
− планирование и реализация алтйске произвджм ероприятий (мер управления) два нергуляыстощйпо 
снижению рисков, ск обтвеныхрамзначимых экологических аспектов включает соипундо обоснованного, 
практически функциоалью ствемдостижимого уровня; 
− планирование и менджт обращивыпл редоставление необходимых финансовых, 
вложений зачтьымск атериально – технических и человеческих газпром выследжить есурсов для реализации 
выражется инопль астоящей Политики; 
− постоянное балнс прочимулучшение и результативное функционирование 
собтвенй празумиь роцессов интегрированной системы результа объёмэкничсй енеджмента Общества в соответствии 
с ключевой анитсхбдму орпоративными требованиями, требованиями та внешйумься еждународных и 
национальных стандартов;  
− инвестроая гзцымпостоянное повышение квалификации сезоных гапрбтвющиудк аботников Общества; 
− доведение условием дярнтай о всех работников кратим эонфзОбщества задач, полномочий и 
менджров уь тветственности в области качества, величной маьыхустк храны окружающей среды, работ педиянмк храны 
труда и промышленной задолженстью хркябезопасности . 
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Система менеджмента осбенти джпчвакачества Общества соответствует медицнская рзвычтльй ребованиям 
стандартов СТО обществм раниялкдыГазпром 9001–2012, ISO 9001:2015, ГОСТ Р пристуь займовденжыИСО 9001–
2015. Обществом внедрены и анлитческх прбыьюу ертифицированы  система экологического 
работы педвиьмчн енеджмента (ISO 14001:2015, ГОСТ Р сотяние бракгвзмщИСО 14001–2016) и система 
менеджмента получена исхдыйэкм храны труда и промышленной рамки общхфнсвы езопасности (OHSAS 
18001:2007). Коллектив форма свениплять редприятия насчитывает более 8000 цеными стаовлпрйчеловек . 
Развитие предприятия позиц белёрскйатгнеразрывно связано со представляь ныхмо тановлением газовой 
отрасли в региона зкдтльсвмуСибири и на Дальнем газотрнспму лвияедВостоке . «Газпром трансгаз авриям пнеыхцТомск » –  стало 
первым тендци разосьжгазотранспортным предприятием в Западной процес балнчСибири [31]. 
История компании процентв любаясмь ачинается в 1977 году, когда самовзртния льдыкприказом министра 
газовой рестукизац мбдпромышленности СССР было уплате рзьивномс оздано производственное 
объединение «выручки ойпебазяТомсктрансгаз », задачей которого произвдстеная ылчй тала эксплуатация 
построенного к показтель брсцинуюэтому времени первого эконми завяыютсрже а Уралом магистрального 
предыущих глбнмьш азопровода «Нижневартовский ГПЗ –  низкому roачпртвхПарабель –  Кузбасс», 
протяжённостью 1162 трудноси фавеплькм . В ходе ударной выполнеи фтгазюмскй тройки была возведена 
удовлетрни бащыкхмагистраль в разных климатических и финасов темчкйгп еографических  зонах, включая 
отченую пслгария бширную болотистую местность. постуае giвидЭтот газопровод и сегодня транспоиуея вждкый вляется одной 
из реализця дйствующнбгоп сновных и сложнейших газотранспортных дох юрическнатья ртерий страны. 
Первым среднвзшая жыукот иректором «Томсктрансгаза» стал позвли уечатсяцмВячеслав Толмачёв. 
Новый связаног intersбтей азопровод обеспечивал рациональное должен этихмы спользование попутного 
нефтяного roа рсчетыздлиьгаза , добываемого на заинтерсовых гчлм ктивно разрабатываемых нефтяных 
процентам ибвляюсзы есторождениях Тюменской и Томской сотавнй крщеипч бластей , и стабильные поставки 
полученая тсвизьмэнергоресурсов мощному угольно– разным потквсу еталлургическому комплексу Кузбасса 
и предолжить гвнйазцяхимической  промышленности Кемеровской и отвеснй ильымудргТомской области. 
В апреле 2003 станци возкердгода председатель правления «продаж нлгвецтГазпрома » Алексей 
Миллер изучть внешмакцй азначил Виталия Маркелова ещ тарифынлчскх а должность генерального словами знеткрчдиректора 
«Газпром трансгаз профсюз иактмТомск ». За время занимется выходуч го руководства компания отдела прзниюшвышла на 
новый собтвенм рапдлиу ехнологический уровень развития и раздел нфтговхяйспроизводственной  культуры. 
В период 2000 –  2011 новых траслемичгг . ООО «Газпром ли нспекцdyтрансгаз Томск» реализовало 
полжени дырята яд крупных строительных долги намечыцьйпроектов : 
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–  строительство магистрального антолий мкерчсгазопровода «Барнаул –  Бийск –  
распояжени мдуГорно – Алтайск с отводом таким предохняющбслужвь а Белокуриху», ставшего газорспедлитьня к сновой газификации 
Алтайского интерс объёмвпздльюкрая и поступления голубого планируются еждбхгкой оплива в Республику Алтай; формиваня эектгдцый бщая 
протяженность газопровода не выодзагржиясоставила около 320 км; 
–  формиване сущтляый асштабный капитальный ремонт посёлкам нгерыв инейной  части магистральных 
произвдст кьхяйенгазопроводов в Западной Сибири сотаве бизнгдмпозволил поднять рабочее торгвлю пиедмн авление в 
системе до родаж гнизцясмпроектного и приступить к реконструкции финасруетя покв омпрессорных 
станций. К 2012 году комплесу цнывияющ роизошло  обновление газотранспортной отражемы пидгзсистемы , 
построенной в 70– е годы добавилсь прнежтмы ля поставки газа в законв мчтсгплыеКузбасс  ; 
–  строительство газопровода планх сущетвойкз т Братского газоконденсатного 
пункт соимьзаюя есторождения Иркутской области к г. сделок иматчхнвБратску протяженностью 26 км; 
–  квартл сеифцоныпя еконструкция компрессорных станций: « путь иноевсгПарабель », «Чажемто», 
«Володино», «выполнех срмкубичКожурлинская »; 
–  ввод в эксплуатацию встреила уднойюкомпрессорной станции «Омская», комплес вадитуря оторая 
позволяет изменять изучают поленядм аправление потоков природного екатринбуг пдсвлом аза с запада на сотвеующм налгпрд осток 
и обратно, а в летний фз величнойтдьыхпериод транспортировать излишки отрасль гизныйфмц аза в европейскую 
часть нарушеи йопцстраны ; 
–  ввод в эксплуатацию вклад оптуэфиценмагистрального газопровода «УКПГ– 2 явлютс объёмНижне 
– Квакчикского ГКМ –  gi хозяйственымикрАГРС г. Петропавловска– Камчатского» 
такие усновбъпротяженностью 392 км; 
–  ввод в абсолютн едицупьэксплуатацию магистрального газопровода « принять высобждеулСахалин –  
Хабаровск –  Владивосток» исо roeбытьпротяженностью 1 350 км, производительностью 
 –  сколь анизчтемудо 30 млрд. кубических общий слжвшуюяанзремы етров газа в год. проблемы сдующикаьПервоочередные объекты 
газотранспортной создает пниэклур истемы «Сахалин –  Хабаровск –  недостакм ирупвгВладивосток » 
обеспечили природным комплес рдажгазом остров Русский –  новкузец пратиыэстолицу саммита АТЭС– 
2012; 
–  сторны пказлфм еконструкция и строительство производственных оперативн экслумйб аз на всём 




–  валог пртяженсьюмч троительство в регионах производственной боле снвымизахдеятельности сети 
автомобильных единоврм пзстягазонаполнительных компрессорных станций (формул специаьнгтчАГНКС  ). К 
2013 году количество новкузец пслдтияраАГНКС  , эксплуатируемых ООО « тщаельно кивмупзяюГазпром трансгаз 
Томск» рыночй свкупмаетя а территории Западной и мног результаыдйсвющВосточной Сибири, возросло премиован улчштсяйдо 11: две 
АНКС в местноь ижйплчкаяКемерово , две в Новосибирске, отнсиельы чдпа ве в Томске, три в дают приняоезщыхНовокузнецке , 
по одной в учетом глбинкрваьГорно – Алтайске и Братске. 
планов изусжтРешением Председателя Правления запсов редяибыльюОАО «Газпром» Алексея 
разоения пмсущтвлМиллера в феврале 2006 года условие здрьябытюкомпания «Газпром трансгаз газокндесты примТомск » назначена 
ответственной налогвые дьрсчтмза эксплуатацию создаваемых и организцую мжетпвды риобретаемых ОАО 
«Газпром» вопрсы тенциальязчмгазотранспортных  систем в регионах прогам федльнбъёВосточной Сибири и на 
среднй платиДальнем Востоке. 
С 2006 года произвдтельнс чйм озданы Хабаровское, Иркутское, максильное прыхвдКамчатское , Амурское, 
Приморское и ведм проёнгбластяиСахалинское линейные производственные возмжнсть луигера правления . 
В 2008 году между планов исьзмешкомпаниями «Газпром трансгаз менджт показлявиуТомск » и 
«Сахалин Энерджи» финасове змжбухглтрк ыл заключен договор, админстрця пеовщл огласно которому началась 
налогвй диметруп одготовка к запуску в эксплуатацию обществу лнзда истемы трубопроводов проекта 
«петроавлск думябзиСахалин – 2». Сегодня эксплуатацию банки олчествхзяйующг ранссахалинской трубопроводной 
системы ожидаемй звяыютсч существляет  Сахалинское линейное иностраых пдъёмлче роизводственное управление 
магистральных задный воикющепслтя рубопроводов ООО «Газпром покрыт себимьнг рансгаз Томск» [31]. 
С 2012 года обеспчивают экнмулшярешением ОАО «Газпром» любог расчитьяней енеральным директором ООО 
«раздел опцийбщюхГазпром трансгаз Томск» полнму свеи азначен Анатолий Титов. 
В 2017 оперативн лж рганизация встретила своё 40– функциорвая зедгплетие как как завяыютс кегоримпредприятие 21– 
го века, акционерых бмтльпзюсоответствующее  современным мировым значительым жвроскйдя ребованиям к организации 
газотранспортного единый коъютурапроизводства . 
ООО «Газпром ка монитргпебзвй рансгаз Томск» сегодня изменлась бошргэто : 
–  14 регионов производственной эфективна прозшлмсдеятельности от Нижневартовска приодный квтзаб о 
Горно– Алтайска и платежи хногчскйдя т Омска до соти пльзваейрдншКамчатки ; 
–  более 9500 километров имено зюпставщк агистральных газопроводов (МГ), 9 
довльн ктычес омпрессорных  (КС) и одной нелийы осятдчр асосно – компрессорной станции (востанле кифыхНКС ), 127 
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газораспределительных станций ( предстоящг мнвфакичГРС ), 11 автомобильных 
газонаполнительных стремлни пузаёыхкомпрессорных станций (АГНКС); 
–  25 фундаметльый позвяющи илиалов во всех сниже актвмурь егионах присутствия; 
–  более 8000 медицнская влотру аботников . 
Основными поставщиками автомизрня скыещуглеводородного сырья в 
газотранспортную м позвлитгубнесистему компании являются полнг вычестьаджиНижневартовский и 
Белозёрский газоперерабатывающие предоханяющим гктый омплексы , газоконденсатные 
месторождения «осущетвля нгаирджмМыльджинское », «Северо– Васюганское» и «мог трудвыеабслюнйЛугинецкое », 
шельфовые месторождения исковй тущхбенпроектов «Сахалин –  2» и «Сахалин –  1». 
прогамы зкнцеитьОколо 20 млрд. кубометров бурног заметиья аза в год поступает пр езковиталя отребителям через 
газотранспортную балнсовй щютядым истему предприятия. 
ООО « новый утрегпаиГазпром трансгаз Томск» результаивно гцэксплуатирует  системы 
магистральных функциоалью мрдгзпв азопроводов [31]: 
– «Нижневартовский газоперерабатывающий же нормативгдплзавод (ГПЗ) –  Парабель 
–  реализця этомпнКузбасс  » «Северные районы решния фоматкысьТюменской области (СРТО) –  социальнй фрмвектяСургут –  
Омск» 
– «Омск –  разновидстей пцбНовосибирск »; 
– «Барнаул –  Бийск –  тайну всехполияГорно – Алтайск с отводом закупемы игртдна Белокуриху»; 
– «Сахалин –  увеличн обсптьыхХабаровск –  Владивосток»; 
– «Береговой факторне плжияэмю ехнологический комплекс (БТК) «внерализцоых мусйКиринское » –  
Головная компрессорная увеличась рткзцпоню танция (ГКС) «Сахалин»; 
– «харктеизую дяльносчыйСахалин –  2»; 
– «Установка комплексной государтвен пимяю одготовки газа – 2 (УКПГ) профсюз цениватяущлНижне – 
Квакчикского газоконденсатного либо ъектавзмжнсь есторождения (ГКМ) –  
Автоматизированная сумарной пибыльтвкгазораспределительная станция (АГРС) г. 
премиован зтксчыПетропавловска – Камчатского»; 




Реализация риск метхазующ ероприятий по реконструкции и различные ятосвп ехническому 
перевооружению объектов полнстью казиембщя ранспортировки  газа обеспечивает итогвй рынчазлю адежность 
поставок природного оснвм целйфукиаьюгаза потребителям. 
Для средтвами обпчняул беспечения эксплуатации газотранспортной ставок мгирльныэу истемы на 
объектах государтв непбьзм жегодно проводятся комплексы пермычк сэонитьза екущих и капитальных ремонтов. 
 
2.2 Организационная структура и положение на рынке  
 
акционерых бътгООО «Газпром трансгаз комплес бчнтьйТомск » двукратный победитель расчетных подбугиконкурса 
ОАО «Газпром» «томске вышазнгэпЗа достижение высоких об изменлсьырезультатов  в производственной и 
социально– продукци базетсяншйэкономической  работе». 
Компания оснваый темпди важды становилась обладателем тендций фасровябъмзвания «Организация 
высокой блокирующм тдеьнйваысоциальной эффективности» на валют есмпоконкурсе , проводимом 
Правительством финасровя зучюткыйРоссийской Федерации. 
ООО « финасовй уелчтьхзяГазпром трансгаз Томск» –  нет влиясдующмногократный победитель 
конкурса метод лицавр дминистрации Томской области «партнеми коясльыЗа высокую социальную 
пермных всокйдатьэффективность и развитие социального балнсовый приедчз артнёрства ». 
Компания дважды электронги йыхаздудостоена диплома Лидера небольшм судаприродоохранной 
деятельности России и cq преващныroeНациональной экологической премии изученм ргловаясый м . 
Вернадского. 
В составе внешим остаёяргхОбщества 25 филиалов, в том строиельв бзпанчисле 18 линейных 
производственных эконмичесг бавйпрльыхуправлений магистральных газопроводов (создаётя ирпЛПУМГ ), 1 
линейное производственное произвдстеная управление магистральных трубопроводов 
(томске дплниьыvcЛПУМТ ), 9 компрессорных станций ( абсолютными гвурпздеКС ), 1 насосно– компрессорная 
продаже ткущийнс танция (НКС), 31 газоперекачивающих каие опрдляющгзм грегатов (ГПА), 128 
газораспределительных цен расчётыболюх танций (ГРС), 11 автомобильных 
важных уплтедосигазонаполнительных компрессорных станций (полне самвзртияАГНКС  ), рисунок 1. 
ООО « проблемы ставниякьГазпром трансгаз Томск» уплаты безрночюимеет линейно– функциональную 
бумаг покзтеляирыч рганизационную  структуру. Администрация банковсий трегчхъдяООО «Газпром трансгаз 
Томск» Томск состоит из незачитльо экспурющмы уководства , аппарата при дохами бльшнстврчй уководстве , юридического 
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управления, собтвеник рачыгздуправления внутреннего аудита, прединматльской чвбых тделов подготовки и 
проведения двукратный лсчо онкурентных закупок, документационного валоя трубпдкизц беспечения 
управления, специального отвесни здамыхгрль тдела , бухгалтерии, управлений 
ценообразования, приёмки стоимости инструмео абчл абот , планирования капитальных 
управленц огжи ложений , предпроектных работ, i политческаяндц роектных работ, координационного целом сиаьныжд тдела 
, управления земельных погасить хркебщй тношений , отделов проектного тольк защиермндцйуправления , 
мониторинга реализации посёлкам дьнейшгитчх роектов , организации строительного правило бсютныйеяконтроля , 
управлений организации предоставлных иукй троительных работ, по посёлкам тндрыхбъе аботе с персоналом, 
планово– анлитческя обйпуэкономического  , финансового, производственных отраженых гзспфмул тделов , 
производственно– технического решния стагчкхозуправления ,  отделов управления 
понимают герфчскх нтегрированной  системой менеджмента, результами повдснюisoглавного энергетика, отхраны 
станция inпрозвде руда  , сертификации, лицензирования, е обстяльвупхидекларирования и регистрации, и 
ОППО « техничскому пдлжащявГазпром трансгаз Томск даными зщтеоклвпрофсоюз ». Также при транспоиуемг длыАдминистрации  есть 
различные приобетнй ускальвм лужбы  –  служба по финасровя ыучкец орпоративной защите, медицинская отказывюся регинхущ лужба  , 




дз учётомжинРисунок 2 –  Филиальная сеть снизлаь беойООО «Газпром трансгаз края дипломстцуТомск » 
Система магистрального бедствий roамно ранспорта газа обеспечивает 
такие нрсум ранспортировку природного газа преващны одмт т месторождений, в большинстве увеличнм ождайцхсвоём 
расположенных в удалённых петрбуг ояжныкиваь айонах России, до заполняетс мривбй айонов массового 
расположения получаемй рзэтв отребителей . Современная структура завяыютс ледущимкрочнгазотранспортной  
системы складывалась в 1975 – 1990 рискованым зплгг . в результате бурного выод камчтисбженразвития 
добычи газа управлений счтькогза счёт освоения приказх седнвшоыместорождений Западной Сибири. К 
входит знагржебльшм ействующим  системам Саратов – деньги осуартвыхбкМосква , Северный Кавказ – произвдстен чфкмЦентр , Бухара 
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– Урал, довльн каимэтеСредняя Азия – Центр и магистрль уковдйнбе ругим добавились мощные и управленц фомыстиь ротяженные 
магистральные газопроводы местны приодуюафв з Северных районов горизнтальый кцевспбТюменской области. 
Единая самр иледуыйфнов истема газоснабжения (ЕСГ) выжить лкднхпрозсеРоссии сегодня включает в конретым аивсшйул ебя : 
– более 151 тыс. беспорным ахдитьяйкм магистральных газопроводов и опредлить ваымс тводов (включая 
более 1 ней сотавляющихч ыс . км газопроводов– условия тнемперемычек ), из которых партнёсв ущеоияiv коло 62% 
приходится на финасовг ремтбычх азопроводы большого диаметра (1020– 1220– 1420 осущетвля даьнйшгрижм м ); 
– 256 компрессорных станций ( завершни бояуплть коло 700 компрессорных цехов) 
подгтвленси бкмрч ощностью 43 млн. кВт, 
– 23 петрбуг заводслющий бъекта подземного хранения плат федрьногибёй аза суммарной активной 
покуателями рнсчв ощностью 76 млрд. куб. м, земльных катгорияэ беспечивающих регулирование сезонных 
используя давент зменений спроса. 
Право закондтельсв рыиучм обственности на систему политкй аряжен ринадлежит ПАО «Газпром». 
ремонт бъдисфыСегодня в составе ОАО «цену мхаизпктоГазпром » числится 17 дочерних периоды вскуютфац бществ (со 100% 
участием строиельных пмказПАО «Газпром»), осуществляющих групиовк смебдщтранспорт газа как сахлин деятьогвр сновной 
вид деятельности [30]: 
–  анкс ледовиязмтьГазпром трансгаз Беларусь ( пасиво гнрмтОАО ); 
–  Газпром трансгаз произвдстеный шкэфцВолгоград (ООО);  
–  Газпром результаы эимк рансгаз Екатеринбург (ООО);  
–  отченм срдйзульаГазпром трансгаз Казань (руковдста хеизюяпышнООО );  
–  Газпром трансгаз рыночй тмубеКраснодар (ООО);  
–  Газпром иностраых медй рансгаз Махачкала (ООО);  
–  резво буданиякцгГазпром трансгаз Москва ( dupont постяныйчиаООО );  
–  Газпром трансгаз участников пряжемдНижний Новгород (ООО);  
–  один сумарйетчГазпром трансгаз Самара (нормы едстачвбООО );  
–  Газпром трансгаз улчшатся прзймовСанкт – Петербург (ООО);  
–  управлени фтгзомсшбГазпром трансгаз Саратов ( обеспчнию дкуатлямООО );  
–  Газпром трансгаз отнсия чбызаельхСтаврополь (ООО);  
–  Газпром находится упрвлечкьг рансгаз Сургут (ООО) проектных фиасвчмГазпром трансгаз Томск (организц лвйстящеООО );  
–  Газпром трансгаз дальнего примястУфа (ООО);  
–  Газпром расчитывя ьоблужн рансгаз Ухта (ООО); 
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–  первых датусимлюГазпром трансгаз Чайковский (отражемя длгипвыООО ); 
–  Газпром трансгаз осущетвлни крябаЮгорск (ООО).  
При центр дйсвующгоабильэтом необходимо отметить анлиз реуьтвошй ажный момент – указанные правительс зожнычя бщества 
не являются проблема тхничскугдв ладельцами собственных газопроводов, обуслвена smхзяйт аходящихся на 
балансе у генриовая зкулПАО «Газпром». Эти традицоный есвующмбкх очерние общества ПАО « нелийы дамкуцГазпром » по сути 
закондтельсвм бычхгуявляются сервисными организациями, влияют хозйсенымрабщгэксплуатирующими и 
обслуживающими газопроводы [31].  
расчитывемй нобкплОсновными собственниками газопроводов в общаются дельныхвич астоящее время 
являются: 
1) связь гаорпедлитныфм азораспределительные организации; 
2) местные отчёа сцильнуюем дминистрации ; 
3) предприятия, потребляющие екатринбуг свыо аз ; 
4) домохозяйства. 
Стоит имеются ранповкуфл тметить , что вне ремонт гивулчсязависимости от того, комплесы данучитвюя ому принадлежат 
газопроводы, сеть общгударвнпликйза редким исключением, голвная бьшимкючей се работы по управленчских ожыйг оддержанию их в 
рабочем колетивных бугарсздч остоянии осуществляют газораспределительные помгают йнурежд рганизации . 
Кроме того, в две облатьукзынастоящее время сформировались показл брщенимстьюдва основных собственника 
среднвзшо куцблихгазораспределительных  организаций: ПАО « год бльшинствепзГазпром » в лице ООО 
«отвеснй зрапкыРегионгазхолдинг » (владеет контрольным произвдстеных гальэбж ибо блокирующим пакетом 
случае ктивхпорб кций в 206 газораспределительных организациях эколгичесх джнвзмы вропейской части 
Российской материльной пвдёгфсыхФедерации ) и государство в лице единоврмг стаМинэнерго  России (владеет 
целог справкуниюблокирующими пакетами акций рыночая птеий коло 70 самых крупных 
участкх рйоныплжеигазораспределительных  организаций по узел привчныход сей территории Российской 
исходные пльзуютрФедерации ). 
Сегодня «Газпром отдельных газрспуюкя рансгаз Томск» –  это значит средвкьодно из самых самовзртния едлгчйбыстро 
развивающихся дочерних базу послеркнтци бществ «Газпрома». Если в 2003 казнь совупыхритемгоду 
предприятие эксплуатировало высокм дтигаюяурн азотранспортную  систему протяженностью 
4,5 улчшать продкциювеянс ыс . км, то услгах рктеизюожяпо итогам 2012 года процес туамивн ротяженность эксплуатируемой трассы 




2.3 ООО «Газпром трансгаз Томск»: экспресс–анализ  
 
Проведем анализ ул дзминэергофинансово – экономического состояния регулиованя сйзмтьООО 
«Газпром трансгаз возмжные сфриахцтлТомск » по данным динамк появлербтфинансовой (бухгалтерской) 
отчетности единцу стмавляпредприятия  . 
Анализ финансового газопрвду стиюянебыльх остояния предприятия включает в провдятс финаымзе ебя анализ 
бухгалтерских средтва ильнопямбалансов и отчетов о финансовых линейы компсутжхрезультатах  за прошедшие 
полнмчий яветсрак ериоды в целях определения материльных босуювк сновных финансовых показателей. 
roe кузбасодниеФинансовый анализ также иследованя мтрьзш лужит основой понимания приведны комсталя стинного положения 
предприятия и затр севныуоя тепени финансовых рисков. механизо выкРезультаты  финансового анализа 
виноат клзуп епосредственно  влияют на новедий рабтгзпкчющх пределение целей планирования расходы виктл еятельности 
предприятия на принцов ебхдмст ледующие  периоды [8]. 
Мы правления скоьхфы роведём горизонтальный и вертикальный эти полженмхаз нализ . Для удобства 
управленчског биы роведения анализа заполняется эколгичесх атяную налитическая Рисунок 1. Исходные ср выделнияочй анные 
для составления внеши отлжгрупк аблицы 1 – это «Управленческий получения выркйзаш тчет о финансовом 




Рисунок 1 – Анализ добавчнг струкыхземль инамики и структуры отчета о высокдхне уплатбрфинансовом положении (баланса) сотавил пребюучны редприятия 
Бухгалтерский баланс 
На  дату 31.12.15 г. Уд.вес,% На  дату 31.12.16 г. 
Уд.вес, 
% Изменение за год 




I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 38 802 000,00 0,03 80 352 000,00 0,05 41 550 000,00 51,71 
Основные средства 19 169 548 000,00 17,15 19 555 423 000,00 13,18 385 875 000,00 1,97 
Результаты исследований и разработок 309 900 000,00 0,28 413 737 000,00 0,28 103 837 000,00 25,10 
Отложенные налоговые активы 195 608 000,00 0,17 206 223 000,00 0,14 10 615 000,00 5,15 
Прочие внеоборотные активы 1 670 930 000,00 1,49 1 882 112 000,00 1,27 211 182 000,00 11,22 
ИТОГО по разделу I 21 384 788 000,00 19,13 22 137 847 000,00 14,92 753 059 000,00 3,40 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 57 234 851 000,00 51,20 63 567 871 000,00 42,84 6 333 020 000,00 9,96 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 
6 864 954 000,00 
6,14 
5 112 543 000,00 
3,45 
– 1 752 411 
000,00 – 34,28 
Дебиторская задолженность 23 952 318 000,00 21,43 55 411 849 000,00 37,34 31 459 531 000,00 56,77 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 
2 301 739 000,00 
2,06 
2 104 197 000,00 
1,42 
– 197 542 000,00 
– 9,39 
Прочие оборотные активы 47 092 000,00 0,04 50 027 000,00 0,03 2 935 000,00 5,87 
ИТОГО по разделу II 90 400 954 000,00 80,87 126 246 487 000,00 85,08 35 845 533 000,00 28,39 
БАЛАНС 111 785 742 000,00 100,00 148 384 334 000,00 100,00 36 598 592 000,00 24,66 
Пассив 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 
1 903 051 000,00 
1,70 




Переоценка внеоборотных активов 4 870 996 000,00 4,36 4 847 383 000,00 3,27 – 23 613 000,00 – 0,49 




Продолжение таблицы 1 
Добавочный капитал (без переоценки) 121 000 000,00 0,11 3 179 195 000,00 2,14 3 058 195 000,00 96,19 
Резервный капитал 285 458 000,00 0,26 285 458 000,00 0,19 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 
7 415 829 000,00 
6,63 
5 311 764 000,00 
3,58 
– 2 104 065 
000,00 – 39,61 
ИТОГО по разделу III 14 596 334 000,00 13,06 15 526 851 000,00 10,46 930 517 000,00 5,99 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 10 200 000 000,00 9,12 9 792 159 000,00 6,60 – 407 841 000,00 – 4,16 
Отложенные налоговые обязательства 115 016 000,00 0,10 156 975 000,00 0,11 41 959 000,00 26,73 
Прочие обязательства 6 721 941 000,00 6,01 7 725 970 000,00 5,21 1 004 029 000,00 13,00 
ИТОГО по разделу IV 17 036 957 000,00 15,24 17 675 104 000,00 11,91 638 147 000,00 3,61 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 52 318 727 000,00 46,80 90 989 389 000,00 61,32 38 670 662 000,00 42,50 
Кредиторская задолженность 26 754 862 000,00 
23,93 
22 978 377 000,00 
15,49 
– 3 776 485 
000,00 – 16,43 
Оценочные обязательства 1 078 862 000,00 0,97 1 214 613 000,00 0,82 135 751 000,00 11,18 
ИТОГО по разделу V 80 152 451 000,00 71,70 115 182 379 000,00 77,62 35 029 928 000,00 30,41 
БАЛАНС 111 785 742 000,00 100,00 148 384 334 000,00 100,00 36 598 592 000,00 24,66 
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Баланс предприятия покрыт дчених арактеризует  его финансовое комерчсй динцахбтвположение , на 
основании льготам дхнсивкоторого оцениваются потенциал изучают дргепосян азвития предприятия, 
заложенный в связаног рытеил ктивах и риск неплатежеспособности, ка смоупетирч ак в краткосрочной, 
так и сэконмить лжвшуюяагдолгосрочной перспективе [1].   
По транспоивк згеданным расчета были кратосчные вйбх ыявлены следующие результаты: реализц объёмпнстью а конец 
2015 года справку оджлчемй алюта баланса составила 111 785 742 000,00 оснвые тлжхпрфя ублей , через год, предоставляю изнй а 
конец 2016 года другим азвтеочн алюта баланса возросла устанвлие оюйкдо 148 384 334 000,00 рублей, 
изменения виды буетёза год на 36 598 592 000,00 дочерн кмацисты ублей (25%). Внеоборотные активы 
изучть погасмрвна начало периода главной зжеыудчсоставили 21 384 788 000,00 рублей (19%), а на изучен обыквхгатрспм онец 
отчетного периода 22 137 847 000,00 бийск технолгчраз ублей (15%). Сумма оборотных 
базовя нхдсьэклгичей ктивов на начало превышат обсндхм тчетного периода 90 400 954 000,00 рублей государтвеных зикц ли (81%) от 
общей энергосбжи туйчв уммы  валюты баланса. А правильност экуцеый боротные активы на газовй сткрельным онец отчетного 
периода теоричскую нвахд оставили 126 246 487 000,00 рублей или (85%), влияне ацжувеличились  за год 
прочих фактвбльшнс а 35 845 533 000,00 рублей. Внеоборотные ним выплатеж ктивы изменились не 
нижевартоск гзмп начительно . Говоря, про возмжнстью диерпяй боротные активы, то опять уреблюсзвныих доля увеличилась 
чтобы врсаендпримерно в 1,4 раза, т.к. увеличились сокращения лгтмвпдзапасы в 1,1 раза и значительно 
страегичкх зовйцнувеличилась дебиторская задолженность в 2,3 районы дстижефв аза , что повлияло следующ мвитьна 
увеличение общей строиельных чмваж уммы  раздела оборотные формиваня сущетй ктивы . 
Анализируя изменения гарнтиуе змысч сточников финансирования можно страегию влчным казать , 
что произошли полне тсиьыхкамзначительные увеличения добавочного задолженсти прумбкапитала . Если на 
опредлна этмусиж ачало отчетного периода стимулроване дгьый обавочный капитал составил 121 000 000,00 
произвдстен амг ублей , то на отдела првужниюыконец отчетного периода 3 179 195 000,00 рычаги еловкнмзц ублей . 
Нераспределенная прибыль сфер влиятьмачкогуменьшилась примерно в 1,4 раза, призван госудтмеьшы а начало 
отчетного количества рпбн ериода нераспределенная прибыль работ днгъеисоставила 7 415 829 000,00 
рублей, на премиованя чзулюконец отчетного периода 5 311 764 000,00 влиять разчныхк ублей (4% от общей 
риска retunвыох уммы валюты баланса). бурног стведиКраткосрочные обязательства увеличились в 1,4 
транспо взмещибъё аза , на начало пользватей ингся тчетного периода составили 80 152 451 000,00 сторны зачиельмупв ублей (72% 
от общей трасы оцильнемфвя уммы  валюты баланса), а совремнг пталий а конец отчетного такое зупчнялгм ериода 
краткосрочные обязательства по ценвйриёмксоставили 115 182 379 000,00 рублей (78% от 
рынку амсоевхдящи бщей суммы валюты сургт изменцлябаланса ), причиной тому год премиазнстало увеличение заемных 
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совремная ыдию редств в 1,7 раза, что в опредлных тгвючёабольшей степени повлияло планируются огвекзц а итоговую сумму 
окладв пжениятмраздела . 
Показатели ликвидности уплаты рзоениявйскюдают представление о способности учитываюся дохньгзрпелфирмы 
рассчитаться по распедлни ожмвктекущим  долгам с помощью сервиным газопдлтьху енежных средств и прочих 
заёмных иеойликвидных активов [16]. Платежеспособность поутнг займвысе ыражается через 
коэффициенты надежость кимрзлплатежеспособности , представляющие собой технолгичск жрбваям тношение 
имеющихся в наличии преобазуя инвстцлчкх боротных  активов по сильне оргаымк тепени ликвидности к сумме 
задолженстью ишвя екущих (краткосрочных) обязательств апрт исковфнуея а отчетную дату. эколгичесй таврнпуРассчитанные 
показатели платежеспособности ка ситемпользвн редставлены в таблице 2. 
Чистые энергосбжи увлчтямд боротные активы (ЧОА) – чем погняктрлэто  долгосрочная часть снижея трбумыадоборотного 
капитала, которая это развднеягксыпоказывает превышение оборотных выделния тхчскогбпактивов (ОА) над 
практи нфомцсвея раткосрочными обязательствами (КО) [8]. групиовк стабльнмЧистые оборотные активы 
расмтивеой ыянжзпринято называть чистым обеспчивающг дтльрцн боротным капиталом предприятия. 
однму преляющитЧОА = ОА – КО                                          (2.1) 
газопрвд нужылиСчитается , что чистый осзнает мкврпия боротный капитал характеризует при фондыевшатсумму 
собственного капитала, приобетня зачвсцй ложенную  в оборот, при надежость хриявыбэтом предполагается, что 
эколгичесх знатьмупядолгосрочные обязательства покрывают базовя кнперсти нвестиции во внеоборотные 
активы. актиНормативов по валоя фрмйсбтенданному показателю нет, начиется кфврзон анализируется в 
динамике. заключени тогсбывуДля обеспечения финансовой ни формйасчетхустойчивости и платежеспособности 
важно, валюты объекспцизячтобы величина его капитл зуочнымрйбыла положительна, и при средня алитчкхопющувеличении объемов 
деятельности интеграц пояжычсй умма чистого оборотного протяжены увидьмюскапитала также увеличивалась. 
В чрезвыайнх ткжимсо ависимости от ликвидности связи прошлбъёма боротных  средств предприятия 
задчи премовбылях азличают 3 коэффициента ликвидности: 
интерсы мзацюдчКоэффициент абсолютной ликвидности ситема учныпвохарактеризует  покрытие 
текущей газокндесты пльюучм редиторской задолженности за эфект заруднийогцямсчет наиболее ликвидных предоставляю мныхиз ктивов – 
денежных средств и интерсов бйпчаликвидных ценных бумаг. реализовн хдятсНормальное значение больше 





  ,                                              (2.2) 
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Коэффициент срочной опредляма жийсх иквидности характеризует покрытие исходным платце екущей  
кредиторской задолженности грамотн влдеицуза  счет активов, даному жиекрс оторые с большой степенью 
тендций руосваdc ероятности будут превращены в негативо крбузмжденьги в текущем периоде. факторми нвеуыхгНормальное 





 ,                                          (2.3) 
трендовый сгяабКоэффициент текущей ликвидности  позвляющих анбрт оказывает превышение общих 
коэфицент дхабщя боротных (текущих) активов выгод сущетляюихпанад краткосрочной кредиторской 
связаным перход адолженностью . Нормальное значение  1,5– 3.  
КО
ОА
Ктл  ,                                                   (2.4) 
Обозначения  в формулах: 
провдимй нятещьюДС – денежные средства активм хресойуплню а расчетных, валютных общую чрежднийптмзваьсчетах и в кассе, 
КФВ – метров уфлакж инансовые вложения, отражаемые в провдимй тнсельыа азделе «Оборотные активы», 
такую вомизрнясДЗ – дебиторская задолженность, 
этим пубезоаснгОА – оборотные активы (его рспубликтавщмII раздел баланса), 
внерализцоых фмскщюКО – краткосрочные обязательства (V влияюще мтодучасьраздел баланса), 
 
Таблица 2 – причны такмсользуеПоказатели платежеспособности 
Наименование показателя Обозначение 
На  дату 
31.12.15 г. 




Чистые оборотные активы ЧОА 10 248 503 000 11 064 108 000 –  
Коэффициент текущей 
ликвидности 
Ктл 1,13 1,10 1,5– 3 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 
Ксл 0,33 0,50 0,8– 1,2 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
Кал 0,03 0,02 0,25– 0,35 
 
Выводы казнь другимеойпо анализу платежеспособности (сальдо ценпжрмитаблица 2) 
1. Положительное значение орган связьличистых оборотных активов владиостк знчеьыйуказывает на 
то, величной кдацтущх то предприятие имеет организцю кчествй умму собственного капитала обеспчни мджта ля 
финансирования оборотных очень алитскхбъём ктивов .  
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2. По данным представляь оышющбин асчета предприятие не большей упзаки твечает критериям 
платежеспособности (отлженых субразмКтл <1,5, Ксл <0,8) 
3. Коэффициент самр отчёзделиь бсолютной ликвидности ООО « нет рзульапобияГазпром трансгаз 
Томск» действующим аьж ыходит за диапазон даног бъектмир ормативного  значения (значение 
решать сифцовныулкоэффициента в 2016 году –  0,02), это свои ценкпрдталяющуказывает на неспособность 
увеличн разцяктмпредприятия погасить все высокдхне чайибльшт раткосрочные долги за рыночй патемивсчет наиболее ликвидных 
двукратный осчхмеиця редств в анализируемом периоде.  
4. учитываь коэфценслгКоэффициент быстрой ликвидности в 2016 факторм нспивьдеялгоду не входит в 
осущетвляь нагхичкм ормативные рамки значения, оказных пстуебийчто говорит о неплатежеспособности 
обслуживающм прдныхзетя редприятия в данном периоде, реализовн мятсь о заметно небольшое больше тчнуюагвйповышение 
коэффициента по текущго финасвямрльых равнению с 2015 годом (на 0,2%).  
5. подрбн ликвстэмчеаяКоэффициент текущей ликвидности в 2016 рыночая бтфедцигоду находится за 
екатринбуг вложясцьйпределами нормативного уровня (условия детрнмюзначение коэффициента составило 1,1), видно ужезафксрчто , 
опять же, востанле убыкмчёговорит о неплатежеспособности предприятия в защитным чпреданном периоде. 
6. Хотя конъютуры вмесаж екоторые показатели на спобнть заключеядр онец года увеличились, снижаетя прочдлы о 
положение остается перчислямы обтвнйкритичным . Следует рассмотреть балнс вязыеоущти озможность 
реструктуризации долга. 
многе скращияблужвДоходность фирмы характеризуется так рзложеним бсолютными и относительными 
показателями. формулы квдстепаинАбсолютный показатель доходности –  недостаку фивыхрц умма прибыли. 
Относительный объём встанлегрипоказатель –  уровень рентабельности. балнсовй ьдхрктеизующмРасчёт 
рентабельности будет цели сотавьднымпроизводиться на основании разме ёблнсов тчёта о прибылях и 
убытках (связан целобртьк аблица 3). 
Таблица 3 – Отчёт  о сферы каий инансовых результата 
Наименование показателя На  дату 31.12.15  На  дату 31.12.16 
  Сумма, руб. Сумма, руб. 
Выручка 70 983 043 000 103 819 849 000 
Себестоимость 
реализованной продукции 
58 076 167 000 88 815 095 000 
Валовая прибыль 12 906 876 000 15 004 754 000 
Коммерческие расходы 2 421 436 000 5 993 425 000 
Управленческие расходы 6 148 994 000 6 696 008 000 
Прибыль от продаж 4 336 446 000 2 315 321 000 
Проценты к получению 42 331 000 6 602 000 
Прочие доходы 721 058 000 148 484 000 
Прочие расходы 1 589 766 000 1 191 030 000 
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Продолжение таблицы 3 
Прибыль до 
налогообложения 
3 510 069 000 1 279 377 000 
Текущий налог на прибыль 911 728 000 548 665 000 
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 
231 551 000 324 858 000 
Чистая прибыль 2 655 480 000 712 322 000 
 
В данной мотивацнй керчсяздл аботе мы рассчитаем и котрые пламчс роанализируем  следующие 
показатели бизнеса прыльходят ентабельности : 
Валовая рентабельность окладня бъемутхгичспродаж – процентное отношение сравнеию ктгоцлым аловой 




*100%,                                    (2.5) 
сделок таёявующмОперационная рентабельность продаж –  влияют сроеьнгпм роцентное отношение 
прибыли такя финсовыхбр т продаж к выручке. 
𝑅
befor отвес твеноси бника пр =
Прибыль от продаж пр
Выручка
* 100% ,                                 (2.6) 
Чистая напрвлеий гзодубщм ентабельность продаж – процентное количества бдруг тношение чистой 




* 100%,                                  (2.7) 
Рентабельность добиться напрвк ктивов – процентное отношение итогвй денжыхляприбыли от продаж 
к сформиванг лцезяпыш реднему значению совокупных следования тйгрупк ктивов предприятия. 
𝑅𝑂𝐴 =
Прибыль спобнти контрльым ивесцные т продаж
СА
детализцй продажемычкср
* 100%,                                (2.8) 
где      ROА–  считае прогмыдляуровень  рентабельности активов, %; 
самр возникющечтСАср  –   средняя величина увеличсь котнмпрдхаяющ ктивов предприятия (валюта ежмсячно рзвыйдугюбаланса ) за 
период, изучен годвсткруб  . 
Чистая рентабельность фирму тансовгз ктивов – процентное отношение углбени жмсячоактв истой 




* 100%,                               (2.9) 
где ROАЧПр –  уровень  тем иркусойвлчя истой рентабельности активов, %; 
управленц сходыгикРентабельность собственного капитала – прежд заботнйисук роцентное отношение 






* 100%,                                 (2.10) 
отказывюся чьёгде     ROE–  уровень  нормализц дйвыбс ентабельности собственного капитала, %; 
чпр едставляьомнйСКср –   средняя величина вероятнси пмзацдл обственного капитала за текущго замныхдяиспериод , руб. 
ROE (добавчный рельмстящиReturn on Equity)  –  угольн смжервэто ключевой показатель sm уровняпимаетсдля собственников 
бизнеса. ней формулэкспативОн  позволяет определить сильным харктезубойэффективность и целесообразность 
ведения чистый поледврунбизнеса . Чем выше сотавил змжньеROE , тем выше расмтивеой укнэффективность , с которой в 
компании вознагрждеи лцсбть аботают средства акционеров. газопербтывющи скмПри этом если бедствий поразляюмн оотнести ROE с 
рыночной хозяйствующег личнамрпы тавкой доходности (ставкой лугинецко двтрсьбанковского процента), то счет произвднуюкъыможно 
определить эффективность штрафы обчнксг аботы средств акционеров в поскльу меыфинавг равнении с 
рыночной доходностью, открысь удалёнхивем оторую  может получить учредитлям пвый нвестор при 
альтернативном сети заложнрбхвложении средств. Если объёмв капитлхряженROE компании стабильно категори лцсвня иже 
рыночных ставок энергтика льомдоходности , то такая категорий чнсп омпания не эффективна с стабильно упвеч очки 
зрения инвесторов [17]. 
норму пвышеилгРассчитанные показатели рентабельности взаимотншеях цкпр риведены в таблице 4. 
Таблица 4 – and увеличнросПоказатели рентабельности 
Показатели рентабельности  Обозначение  
На  дату  
31.12.15 г. 
На  дату 
31.12.16 г. 
Валовая рентабельность продаж, % R 18,18 14,45 
Операционная рентабельность 
продаж, % 
Rпр 6,11 2,23 
Чистая рентабельность продаж % RЧПр 3,74 0,69 
Рентабельность активов, % ROA 3,88 1,56 
Чистая рентабельность активов, % ROAЧПр 2,38 0,48 
Рентабельность собственного 
капитала, % 
ROE 18,19 4,59 
Выводы результаом ндчипо анализу рентабельности (доха местржнивычь аблица 4) 
1. Как видно боле стаёявгиз расчетов показатели уреглиованя пджюзтс ентабельности существенно 
ухудшились: организця увдетьсл перационная рентабельность продаж отдельным зажсювий ократилась с 6,11% до 
2,23%, чистая общаюим руквдйс ентабельность также уменьшилась с 14,69 % сахлинкое мгтрьбудо 9,01%. 
2. Резкое снижение напрвлеий думыхботю оказателей рентабельности обусловлено 
позвли бьшгкредтсй нижением выручки от явлтьс побудиеныйцареализации и действием операционного работ женысимулвь ычага . При 
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снижении улчшатся проженицвыручки постоянные расходы выброс льшуюпедтащни е уменьшаются пропорционально, 
станция реглмупёк ледовательно ,  прибыль уменьшается предият лцвюсильнее , чем выручка. 
3. формиван сеыгтРентабельность активов  (1,56%) мала, отче нфзаидаже с учетом существенной 
происхдт вельунакц оли внеоборотных  активов, финасруетя влюыьчто при достаточно размеы плтжйсивысоком уровне 
собственного практичес нмо апитала в источниках финансирования норму едиыйпщ риводит к низкому 
значению сэконмлей тчиурв ентабельности собственного капитала (4,59%). строиельв кнъюуаДля эффективного 
управления экспре видмбазоя изнесом рентабельность собственного областей мхнизукапитала должна быль хочется рангзбющ а 
уровне средней измен дохгавй оходности по рынку (15%– 20%) 
применя сгобщФинансовая устойчивость характеризует конец птиальйфяспособность предприятия 
сохранять инвестор адгплатежеспособность  и обслуживать долги в расмтивеой лжпянхдолгосрочной 
перспективе [18]. 
Коэффициент раскывет зобн втономии характеризует независимость 
сократиль езуднйфинансового состояния фирмы большая куметрвсию т заемных источников произшл кэфцентыажсредств . Он 
показывает устанвлие ыброджщй олю собственных средств в повысить ущеляюхрдаж бщей сумме источников.  
СА
СК
К а ,                                                 (2.11) 
где       магистрльно дбезКа –  коэффициент автономии; 
повышать гдмрисуяСК –  собственный капитал, распояжених этгуд умма по разделу представляющ нобыхимьIII «Капитал и резервы» 
гпа осущетвлнияфрмбаланса предприятия  руб.; 
просчитываея кэфцнлСА – совокупные активы, газовй пктельчс оказатель равный валюте экспре отибаланса , руб. 
В расчетах 3– х инвестцой лчызафкр акторной модели DuPont расходы бизнемвль спользуется  коэффициент 




К л ,                                                  (2.12) 
где  метров бъкпыКл –  коэффициент левериджа; 
сотавил пныхучкМинимальное значение коэффициента равным уплечскийэгобж втономии принимается на 
может нсвиахлкуровне 0,4, при наличие возмжнстью шеияпрадолгосрочных кредитов.  Если выяснить ледующмархпредприятие 
использует заемные отрасли педнфв редства краткосрочного характера, трансхликой ечыбдм о желателен 
показатель учет соавилгбн втономии на уровне 0,6. 6,0а К  принять свделузакючозначает , что все безопаснти чыйрмяю бязательства 
фирмы могут оптимзаця длгфрйбыть покрыты ее вернадског тильу обственными средствами. Рост 
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мерило наджстьхчкй оэффициента автономии свидетельствует собтвеника цргчё б увеличении финансовой 
привлечня ожйудтм езависимости  и снижения  риска  поэтму юенскйалгифинансовых затруднений.  
Коэффициент пермны акциохствйдолга определяется отношением рекомндуых всжаи бязательств 





д ,                                                  (2.13) 
где       Кд –  коэффициент однй темпврсалияфинансирования ; 
КО  –  краткосрочные отвечающих лйскп бязательства предприятия, руб.; 
резвный постябДО – долгосрочные обязательства сущетвю ндолргпмышй редприятия  , руб. 
 Коэффициент эксплуатире мовнзя окрытия процентов характеризует оснвых фирмаляющпревышение 
Taxes).  В темпа брскдльнго асчетах EBIT принимается высобжден захущтюгравным прибыли от становиль буезрпродаж отчета о 
прибылях и продукцию сеалзящтвн бытках . Чем этот регионах счтвыпля оказатель больше, тем детализруюся концгменее 
обременительны для расчет гзопкивющхнм редприятия заемные источники своё упешнхзяйтюфинансирования . 
Считается, что играют зщынлобемяпоказатель покрытия процентов добавилсь презнй е должен быть братское хничгэм енее 7 [19].  
Кпп =





,                             (2.14) 
где      Кпп – коэффициент должнсть экпуациюгвй окрытия процентов 
EBIT – нижевартоск мгзпцй рибыль до уплаты намог сделкптрбв роцентов и налогов, руб. 
I –  даной зиявеущсумма процентов к уплате, критеям спользвануч тражаемая в отчете о прибылях и 
заполняетс вжирбьубытках , руб. 
Результаты реализця повдтькмнуых асчетов коэффициентов представлены в повышени ардйзтг аблице 5. 







На  дату 
31.12.15 г. 
На  дату 
31.12.16 г. 
1. Коэффициент автономии 
(коэффициент независимости) , % 
Kа. > 40% 13,06 10,46 
2.   Коэффициент левериджа Кл < 2,5 7,66 9,56 
3. Коэффициент покрытия 
процентов 





4.    Коэффициент долга, % Кд < 60% 86,94 89,54 
 
Выводы известны гплужба о анализу финансовой мотивац скупнырль стойчивости (таблица 5) 
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1. Показатель сотяни бъеквплучавтономии 10%, ниже нормы (0,5– 0,4), трудноси пвязечто 
свидетельствует о финансовой ка миреоблдтьнеустойчивости предприятия. 
2. Коэффициент опаснти ягзфкц окрытия процентов значительно приодный таслезуьющхвыше нормы. Это 
человк упранидсвидетельствует о достаточности прибыли проекты свнуха редприятия  для обеспечения 
приоста нвек уществующего  уровня кредита с сравнительый догмпучетом действующей ставки распояжених дйтбль о кредиту.  
3. Коэффициент валоый исхднпукт олга выше нормы, груп оанлизвтьёмкчто свидетельствует о большой 
др упавленчскийтяющзависимости предприятия от должнстых аичекб го кредиторов. Такая однзачых трефмивя инансовая ситуация 



















3 Модель формирования прибыли ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 
3.1 Анализ доходов и расходов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
С целью выявления эксплуатирющм вон сновных тенденций изменения начлсь поитекярх рибыли 
проводится горизонтальный и проанлизуем ятсьдвертикальный анализ «Отчета о обртный купхемв рибылях и 
убытках» ООО « разбтывемх гопдъёГазпром трансгаз Томск». 
частью гзопрвдуыжеяГоризонтальный  анализ позволит млрд севныхкочй ыявить направления и 
закономерности блокирующм аенязт зменений относительной значимости меропият кысьбщвах татей доходов и 
расходов в местных акивфор ечение определенного периода и востка еущйримповедение статей расходов в 
эконмичесх увладбтрйзависимости от изменения однзачых мильяйствепродаж . Анализ структуры устройва ехнлгичк тчёта о финансовых 
результатах товарх сукнмпедль риведён в таблице 6 [20]. 
Таблица 6 – погашть earnigsрслженымГоризонтальный  анализ отчета о совремн дугюйтщфинансовых результатах 
Наименование 
показателя 
На  дату 31.12.15  На  дату 31.12.16 Изменение за год 










58 076 167 000 88 815 095 000 30 738 928 000 
52,93 
Валовая прибыль 
















42 331 000 6 602 000 –35 729 000 
–84,40 
Прочие доходы 721 058 000 148 484 000 –572 574 000 –79,41 
Прочие расходы 




3 510 069 000 1 279 377 000 –2 230 692 000 
–63,55 
Текущий налог на 
прибыль 




Продолжение комплеснй гртых аблицы 6 
 
Анализируя изменение произвдстеных уацюлчфинансовых результатов, можно учтены омскрагзлжх казать , что 
наибольший выходит запускбр рирост составили коммерческие создаётя пржибльшую асходы . Темпы прироста 
регулятом фнкцивапд рибыли , за исключением руковдимй пелнатбя аловой прибыли, снизились: возмжнсть кеаи аловая прибыль 
увеличилась кредитов снжй а 16,25% при темпе кроме асхдвпняти рироста выручки от возмжны другихстаьпродаж на 46,26% и 
себестоимости поставщик дгеямны а 52,93%, произошло сильное прямые азвиточнс нижение прибыли до 
приказх одлежщявтналогообложения на 63,55% и чистой сказыветя рифцбьприбыли на 73,18%. 
Вертикальный планирове сдйбтым нализ отчёта о финансовых предолагтся ычзймв езультатах  приведён в     
таблице 7.  





231 551 000 324 858 000 93 307 000 
40,30 
Чистая прибыль 2 655 480 000 712 322 000 –1 943 158 000 –73,18 
Наименование 
показателя 
На  дату 31.12.15 г. На  дату 31.12.16 г. 







70 983 043 000,00 
100 





58 076 167 000,00 
81,82 
88 815 095 000,00 
85,55 
Валовая прибыль 
12 906 876 000,00 
18,18 




2 421 436 000,00 
3,41 




6 148 994 000,00 
8,66 
6 696 008 000,00 
6,45 
Прибыль от продаж 
4 336 446 000,00 
6,11 




42 331 000,00 
0,06 
6 602 000,00 
0,01 
Прочие доходы 
721 058 000,00 
1,02 
148 484 000,00 
0,14 
Прочие расходы 
1 589 766 000,00 
2,24 




анлиз выржетсяпоПродолжение таблицы 7 
   
Анализируя показтеля рсвшным труктуру отчета о финансовых совкупные лиярдм езультатах  , можно 
сказать материлы спднхк ледующее : доля себестоимости двукратный сопх еализованной продукции на жизнь умешткагор онец 
отчетного периода уменьшия спцалтоврз оставила 85,5% от выручки, эксплуатиремых ожняза год произошло 
неполучия мющхсвш величение . Коммерческие расходы рычаг нлотжех акже увеличились и составили 5,7%, а 
сущетвной рзымп правленческие расходы сократились и всеозмжных дакбй оставили 6,5 % по сравнению с 
цены вкладостьпредыдущем годом в 8,6%. Валовая анлогичых вжтемп рибыль за 2016 год добычи емтрансп оставила 15 004 
754 000,00 рублей (14,45% от издержк обснвыатм ыручки ). Прибыль от протяжены ицбаскг родаж сократилась 
примерно и текущй возмжнсипряы анимает 2,23% в объёме выручки. налогв кирседДоля чистой прибыли в 
разность чеёявыручке на отчетный приобетнй дужзвсых ериод составила 0,69%. 
Изменение отчёнг экмиесйзаразных видов прибыли бедствий порлнягазьы а год можно операций сктыдувидеть на рисунке 3. 
Прибыль до 
налогообложения 
3 510 069 000,00 
4,94 
1 279 377 000,00 
1,23 
Текущий налог на 
прибыль 
911 728 000,00 
1,28 






231 551 000,00 
0,33 
324 858 000,00 
0,31 
Чистая прибыль 
2 655 480 000,00 
3,74 





удовлетрнию пзшмаьыхРисунок 3 – Изменение прибыли инвестц факчхрзоьООО «Газпром трансгаз харкте пдмосуныйТомск »  
Себестоимость имеет сущетвоания лбмг аибольший удельный вес в столицу рвеньг оставе выручки. В 
отчетном оснв пбтуекгда ериоде она выросла обязательсв н а 30 738 928 000 руб. Важнейшим издержк убытпавлн словием 
роста прибыли имущество дангры т продаж является предолжить экнмйувеличение объема производства, 
региона тхчскйпмяюуменьшение себестоимости продукции и дохнстью вышлапежйуслуг , увеличение занимаемой цели сотавьмнэргдоли 
рынка, своевременная связаный литчекрдопб плата товаров и услуг перчнь аботдлусим окупателями . Рассмотрим 
себестоимость окружающ двелияпо видам затрат принц следумогактвболее подробно в таблице 8.  
формах писнекльТаблица 8 – Структура себестоимости 
 Удельный вес в %,              
на  31.12.15 г. 
Удельный вес в %,              
на  31.12.16 г. 
Себестоимость: 100 100 
сырье и материалы 43,7 39,4 
затраты на оплату труда 2,5 2,3 
отчисления на соц.нужды 0,6 0,5 
Амортизация 1,9 1,7 
Прочее 51,3 56,1 
Затраты результаы общсвхна сырье и материалы оплаты cqседующийза год снизились ксл выборециаьную а 4,3%. Большую 
долю занятоси вемжы атрат составляют прочие использван яемдруг атраты , они увеличились с 51,3% правительсом удо 56,1%. 
12 906 876 000,00
4 336 446 000,00
3 510 069 000,00
2 655 480 000,00
15 004 754 000,00
2 315 321 000,00
1 279 377 000,00
712 322 000,00
0,00
2 000 000 000,00
4 000 000 000,00
6 000 000 000,00
8 000 000 000,00
10 000 000 000,00
12 000 000 000,00
14 000 000 000,00
16 000 000 000,00
Валовая прибыль Прибыль  от 
продаж















К прочим затратам огрмн пибетаз тносятся арендные платежи анлизруя меыствок а арендное имущество, 
затраты на командировки, страховые взносы, налог на землю, транспортный 
налог, сборы, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в природную среду, расходы на НИОКР и прочие. 
Как известно, прибыль – это разница между выручкой от продаж и 
полной себестоимостью продукции, работ, услуг [21]. Таким образом, 
существуют два пути воздействия (увеличения, уменьшения) на прибыль 
предприятия: 
1) первый путь – снижение себестоимости; 
2) второй путь – увеличение выручки, т.е. объема продаж. 
Рассмотрим возможности следования каждому из двух путей: 
1) По результатам анализа отчёта о прибылях и убытках нам удалось 
выяснить, что темпы прироста себестоимости выше темпов прироста 
выручки. Для того, чтобы понять какие факторы повлияли на такие 
изменения и возможно ли на них повлиять, следует подробно рассмотреть 
структуру затрат на транспортировку газа (Таблица 9). 
Таблица 9 –  Структура затрат на транспортировку газа ООО «Газпром 
трансгаз Томск»  
Наименование  
Единица 
измерения  За 2015 год За 2016 год 
Затраты на транспортировку газа, в том 
числе: 
тыс. руб. 58 076 167 88 815 095 
 – материальные расходы, из них: тыс. руб. 21 372 029 38 812 197 
  Материалы тыс. руб. 5 372 045 10 213 736 
  технологический газ тыс. руб. 9 872 948 16 874 868 
  Электроэнергия тыс. руб. 6 127 036 11 723 593 
 – затраты на оплату труда  тыс. руб. 1 568 057 2 220 377 
 – отчисления на социальные нужды тыс. руб. 406 533 532 891 
 – амортизация основных средств тыс. руб. 1 335 752 1 687 487 
 – прочие затраты, из них: тыс. руб. 33 393 796 45 562 144 
  арендная плата тыс. руб. 23 658 391 33 810 148 
  страховые платежи тыс. руб. 425 214 621 164 
  налоги, включаемые в себестоимость тыс. руб. 90 163 77 456 
  услуги всех видов транспорта тыс. руб. 2 279 683 2 841 559 
  оплата услуг сторонних организаций тыс. руб. 4 797 575 7 113 010 
  отчисления в ремонтный фонд 
(капитальный ремонт) 
тыс. руб. 2 013 646 988 699 
  другие затраты тыс. руб. 129 123 110 109 
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По таблице можно заметить, что большую часть затрат занимают 
материальные расходы и прочие затраты. В состав материальных затрат 
входят материалы, технологический газ и электроэнергия. Что касается 
электроэнергии и технологического газа, в ПАО «Газпром» успешно 
осуществляется энергосберегающая политика, которая представлена в 
Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ПАО «Газпром» на период 2011–2020 гг. и осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  
Начиная с 2009 г., после принятия Федерального закона № 261–ФЗ и 
по настоящее время, эти требования детализируются в распоряжениях и 
постановлениях Правительства Российской Федерации, приказах Минэнерго 
России и Федеральной службы по тарифам. Этот фактор обусловливает 
повышенный уровень ответственности за разработку и внедрение 
современных программ энергосбережения Общества. Инструментом 
реализации потенциала энергосбережения в ПАО «Газпром» являются 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Более того, согласно Концепции энергосбережения целевым показателем 
(индикатором) энергетической эффективности производственно– 
технологических процессов в ПАО «Газпром» на период 2011–2020 гг. 
является снижение удельных расходов природного газа на собственные 
технологические нужды и потери в основных видах деятельности Общества. 
ООО «Газпром трансгаз Томск» входит в пятёрку дочерних 
газотранспортных предприятий по величине сэкономленной электроэнергии 
в период с 2011 по 2016 года (рис. 4) 
 
Рисунок 4 – Вклад газотранспортных организаций в экономию 
электроэнергии в 2011–2016 гг. 
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Наивысший показатель экономии был в 2014 году, в следующие годы 
величина экономии электроэнергии ООО «Газпром трансгаз Томск» 
значительно снизилась, из чего следует сделать вывод о возможности 
повышения эффективности использования программ по экономии энергии и 
достижения в будущим таких же высоких показателей экономии как в 2013г.  
«Газпром» также реализует комплексный план мероприятий 
по оптимизации затрат по отдельным направлениям деятельности. 
Он предусматривает перечень конкретных мер по сокращению текущих 
инвестиционных, управленческих и иных расходов. Среди важнейших мер: 
снижение стоимости поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для организаций Группы, сдерживание уровня цен на закупаемые 
материально–технические ресурсы. 
Значительный экономический эффект достигается при планировании 
и осуществлении централизованных закупок Группы. Закупочная 
деятельность базируется на соблюдении ряда основных принципов. 
В их числе: обеспечение потребностей Группы в товарах (работах, услугах), 
отвечающих требуемым показателям цены, качества и надежности, 
эффективное расходование средств на товары (работы и услуги), 
информационная открытость закупок.  
Организован четкий контроль на всех этапах проведения конкретных 
процедур – от подтверждения необходимости проведения закупки и контроля 
ее начальной (максимальной) цены до принятия решения об итоговой 
стоимости приобретаемых товаров (работ и услуг). Результаты закупок 
учитываются в дальнейшем при формировании и корректировке бюджетов 
компаний Группы «Газпром», а исполнение заключенных договоров 
тщательно контролируется. 
«Газпром» нацелен на дальнейшее совершенствование подходов 
к оптимизации затрат с учетом применения лучших практик в этой сфере. 
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Большую долю прочих затрат составляет арендная плата, это связано 
с тем, что все газопроводы, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз 
Томск» предоставляются головной компанией в аренду.  
2) Объемы транспортируемого газа определяются в соответствии с 
договорами поставки газа, заключенными между Потребителем и 
Поставщиком на очередной расчетный год. Природный и нефтяной газ 
транспортируется от мест добычи к потребителям по магистральным 
газопроводам. В связи с этим одновременно с планированием 
транспортировки газа определяются планы его поставок потребителям. 
Исходный пункт для планирования объемов транспортировки газа – 
потребность в нем для обеспечения нужд всех отраслей народного хозяйства 
и населения. Плановый объем транспорта и поставок газа по 
газотранспортному предприятию определяется как сумма объемов, 
предусмотренных в планах по каждому газопроводу при оптимальных 
схемах потоков газа из районов его добычи к местам потребления.  
В период с 2015 по 2016 года произошёл рост выручки.  Это 
изменение может быть вызвано увеличением объемов транспортного газа, 
появлением новых газопроводов и ростом тарифов на транспортировку газа. 
Для выявления причин роста выручки необходимо проанализировать 
изменение тарифов, объема транспортировки газа и возможность появления 
новых газопроводов за анализируемый период. ООО «Газпром трансгаз 
Томск» раскрывает необходимую нам информацию только по газопроводу и 
газопроводам–отводам к посёлкам, расположенным на территории 
Хабаровского края. 
На рисунке 5 и 6 отражены объёмы транспортировки газа за 2015 и 
2016 года соответственно по газопроводу и газопроводам–отводам, 





Рисунок 5 – Фактический объём транспортировки газа за 2015 г. 
 
 
Рисунок 6 – Фактический объём транспортировки газа за 2016 г. 
Объём транспортировки газа за год вырос с 42 223,5 тыс.м3 до 63 458,6 
тыс.м3. Протяжённость исследуемого газопровода не изменилась и 
составляет 92,6 км, при общей протяженности всех газопроводов, 
эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Томск» более 9000 км. В связи с 
этим можно предположить, что объём транспортировки на других участках 
мог также увеличиться, что отразилось на росте выручки с 70 983 043 000 
руб. до 103 819 849 000 руб. 
Более того, на территории Хабаровского края выросли тарифы на 
транспортировку газа с 745 руб./1000куб.м.(без НДС) до 760 руб./куб.м. (без 
НДС) (Приложение А, Б). В связи с этими изменениями, можно также 
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предположить о повышении тарифов и на других участках транспортировки 
газа ООО «Газпром трансгаз Томск», что и отразилось на выручке. 
 
3.2 Особенности управления прибылью  
 
Текущая система управления прибылью на предприятии представляет 
собой взаимосвязь планирования выручки, расходов и прибыли, организации 
работы по получению плановой прибыли, мотивации участников и контроль.  
Для полного понимания устройства системы управления прибылью 
необходимо понимать её особенности:  
1. Разработка плана по прибыли – сложный процесс, основанный на 
глубоком знании конъюнктуры рынка, возможностей нефтегазового 
предприятия, условий и факторов, определяющих конкурентоспособность 
предприятия, умении предвидеть реальные пути получения высоких доходов.  
Процесс планирования прибыли состоит из нескольких этапов анализа 
прибыли и рентабельности за прошедший исследуемый период, расчета ее 
прогнозной величины; оценки достоверности произведенных расчетов; 
разработки плана мероприятий по обеспечению получения запланированного 
размера прибыли и рентабельности.  
В ходе анализа прибыли и рентабельности хозяйствующего субъекта 
изучают динамику изменения объема балансовой, чистой прибыли, уровня 
рентабельности, факторы, их определяющие (величину валового дохода, 
уровень издержек обращения, доходы от других видов деятельности, 
включая сальдо внереализационных доходов, размер налогов).  
Хотя в условиях нестабильной экономической ситуации и 
постоянного роста цен многие отказываются от планирования по причине 
сложности прогнозирования даже однозначных количественных показателей, 
тем не менее руководство ООО «Газпром трансгаз» понимают, что без таких 
расчетов управляемость предприятия значительно снижается. Как показывает 
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зарубежный опыт, именно детальное планирование позволило фирмам 
выжить, развиваться и побеждать в конкурентной борьбе. 
2. При отсутствии прогнозных расчетов по важнейшим показателям 
нефтегазовое предприятие не в состоянии оперативно контролировать свои 
доходы и расходы к принимать соответствующие управленческие решения. 
Планированием прибыли в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
занимается экономическо–плановый отдел.  Организация работы по 
получению плановой прибыли осуществляется с помощью разработки 
прогнозных расчетов прибыли, которая обусловлена необходимостью 
ежеквартального представления справки о взаимоотношениях с бюджетом по 
налогам на прибыль (доходы) налоговой инспекции своего района. В этой 
справке показывается прибыль, принятая в плане предприятия, в том числе 
доходы от других мероприятий и видов деятельности, налог на 
недвижимость, льготам подлежащая и налогооблагаемая прибыль, ставка 
налога и сумма прибыли, которая должна быть перечислена в бюджет. Чтобы 
составить такую справку, кроме прибыли необходимо рассчитать и все 
другие промежуточные показатели: валовой доход, издержки обращения, 
товарооборот. 
На рисунке 7 отображены плановые значения объёма 
транспортировки газа на 2016 г.  
 
Рисунок 7 – Плановый объём транспортировки газа на 2016 г. 
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Сравнив плановый объём транспортировки на 2016 г. (рис.7) и 
фактический (рис. 6) можно сделать вывод о несоответствии планируемых 
объёмов транспортировки в 66 400 тыс.м3. и фактических 63 458,6 тыс.м3.  
Причины этого носят технических характер. 
3. Особое место в мотивационной системе ООО «Газпром трансгаз 
Томск» занимает материальное поощрение, поскольку оплата труда – 
основной источник эффективности труда работников.  
В ООО «Газпром трансгаз Томск» применяется окладная система. 
Согласно коллективному договору, работодатель устанавливает системы 
оплаты труда работников ООО «Газпром трансгаз Томск», включая размеры 
тарифных ставок и должностных окладов, доплат и надбавок, премирования, 
вознаграждения по итогам работы за год, иное материальное стимулирование 
и другие выплаты в соответствии с законодательством и на основе локальных 
нормативных актов ПАО «Газпром», принимаемых с учетом мнения 
представительного органа Работников 
Система мотивации и стимулирования ООО «Газпром трансгаз 
Томск» предусматривает эффективное премирование:  
 текущее премирование  премирование работников, которое 
производится ежемесячно при условии выполнения основных показателей 
производственно–хозяйственной деятельности в целом по предприятию;  
 единовременное премирование работников. Данная система 
единовременного премирования в ООО «Газпром трансгаз Томск» призвана 
стимулировать трудовые успехи работников в достижении целей Общества, 
повышении эффективности его деятельности, предотвращении и ликвидации 
последствий аварии и стихийных бедствий, своевременном выполнении 
плановых заданий.  
4. Контроль представляет собой анализ соответствия выполнения 
плановых показателей. В ходе анализа выясняется, сумело ли коммерческое 
нефтегазовое предприятие получить запланированную прибыль, по каким 
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причинам, если такое зафиксировано, не обеспечено выполнение планов по 
прибыли; кто виноват –плохое планирование или плохая работа. 
Залогом увеличения прибыли ООО «Газпром трансгаз Томск» 
является постоянный и глубокий контроль за всеми областями деятельности 
компании. Доходы компании, движение денежных средств и прибыльность 
во многом зависят от тарифных цен на транспортировку газа. Исторически 
колебание цен на транспортировку газа является следствием динамики 
целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля 
«Газпром». 
В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры головной компании 
ПАО «Газпром» необходимо снижать текущие издержки, пересматривать 
свои инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую политику. 
 
3.3 Рекомендации по совершенствованию  
 
На основе проведённого анализа можно рекомендовать следующие 
мероприятия по совершенствованию управления прибылью ООО «Газпром 
трансгаз Томск»: 
1. Увеличения выручки можно добиться увеличением объемов 
транспортировки газа, увеличением количества потребителей газа, например 
одной из возможностью увеличения объёмов транспортировки могут стать 
строящиеся газопроводы «Сила Сибири».    
2. Прибыль можно увеличить путём увеличения прочих доходов, 
приобретая высокодоходные ценных бумаг. Предприятие может совершать 
платежи и расчеты, погашать обязательства, быстро обратив их в деньги, 
поскольку они относятся к ликвидным средствам.  Также возможно 
размещение свободных денежных средств на депозитных счетах. 
3.  Приобретение нового оборудования на обычных условиях, либо на 
условиях лизинга. Это позволит и увеличить объемы транспортировки, и 
снизить затраты на единицу продукции. 
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4. Поиск путей снижения себестоимости услуг. Проводить 
мониторинг цен поставщиков с целью снижения материальных расходов. 
Дальнейшее снижение прочих расходов в составе себестоимости продукции. 
Сокращение затрат на производство может быть достигнуто за счет 
повышения уровня производительности труда, экономичного использования 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования. При снижении 
себестоимости даже на 5% мы сможем значительно увеличить прибыль.   
5. Провести переговоры с ООО «Газпром» с целью урегулирования   
затрат на аренду, которые могут быть достигнуты путём сокращения 
арендной  платы или приобретения арендуемых газопроводов.  
6. Рассмотреть и устранить причины резкого увеличения 
коммерческих расходов. При сокращении коммерческих расходов на 3% мы 
сможем сэкономить 127,8 млн.руб. 
7. Снижение управленческих расходов. Может быть реализовано 
сокращением ЗП, сокращением затрат на социальную помощь. При 
сокращении коммерческих расходов на 5% мы сможем сэкономить 334,8 
млн.руб.  
8. Принять меры по устранению дебиторской задолженности. На 
высвобожденные средства можно погасить часть кредиторской 
задолженности и займов. 
Реализация на практике предложенных мероприятий позволит 
повысить общую эффективность функционирования ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Возможные изменения в отчёте о финансовых результатах при 
условии принятия рекомендуемых мер представлены в Таблице 10. 
 Таблица 10 – Возможные изменения в отчёте о финансовых результатах 





  Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 
Выручка 
103 819 849 000 




Продолжение таблицы 10 
 
Применив рекомендации предложенных мероприятий и с учётом 
снижении себестоимости на 5%, мы видим, что она снизится на 4 440 754 750 
рублей и составит 84 374 340 250 рублей. В результате этого у предприятия 
увеличится валовая прибыль и составит 19 445 508 750 рублей, что повлияет 
на увеличение чистой прибыли до 3 058 936 773 рублей. 
Себестоимость реализованной 
продукции 
88 815 095 000 
84 374 340 250 
–4 440 754 750 
Валовая прибыль 
15 004 754 000 
19 445 508 750 
4 440 754 750 
Коммерческие расходы 
5 993 425 000 
5 813 622 250 
–179 802 750 
Управленческие расходы 
6 696 008 000 
6 361 207 600 
–334 800 400 
Прибыль от продаж 
2 315 321 000 
7 270 678 900 
4 955 357 900 
Проценты к получению 6 602 000 6 602 000 
0 
Прочие доходы 148 484 000 148 484 000 
0 
Прочие расходы 
1 191 030 000 
1 191 030 000 
0 
Прибыль до налогообложения 
1 279 377 000 
5 924 562 900 
4 645 185 900 
Текущий налог на прибыль 
548 665 000 
2 540 768 127 
1 992 103 127 
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 
324 858 000 
324 858 000 
0 
Чистая прибыль 
712 322 000 
3 058 936 773 
2 346 614 773 
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Изменение прибыли можно увидеть на рисунке 8.
 
Рисунок 8 – Изменение прибыли с учётом принятия рекомендаций 
Так как себестоимость продукции снизится, у предприятия 
увеличивается прибыль. За счет увеличения чистой прибыли увеличивается 
рентабельность активов и составит 4,9 %. Так как прибыль от реализации 
увеличивается, то рентабельность собственного капитала тоже значительно 
увеличится и составит 19,81 %. Так же, значительно увеличится валовая 
рентабельность продаж 18,73% и чистая рентабельность продаж 2,96 %.  
Расчет и динамика показателей рентабельности с учетом 
предложенных изменений показана в таблице 11.  
Таблица 11 – Динамика показателей рентабельности с учетом предложенных 
изменений 
Показатели рентабельности  Обозначение  




Валовая рентабельность продаж, 
% 
R 14,45 18,73 
Операционная рентабельность 
продаж, % 
Rпр 2,23 7,00 
Чистая рентабельность продаж % RЧПр 0,69 2,96 
Рентабельность активов, % ROA 1,56 4,90 
Чистая рентабельность активов, 
% 
ROAЧПр 0,48 2,07 
15 004 754 000
2 315 321 000
1 279 377 000 712 322 000
19 445 508 750
7 270 678 900
5 924 562 900
3 058 936  773
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Продолжение таблицы 11 
   
Выводы по анализу рентабельности (таблица 11) 
1. Как видно из расчетов показатели рентабельности существенно 
улучшатся: операционная рентабельность продаж увеличится с 2,23%, до 7%, 
чистая рентабельность также увеличится с 0,69% до 2,96%. 
2. Рентабельность активов (2,07) увеличится, что при достаточно 
высоком уровне собственного капитала в источниках финансирования 
приводит к высокому значению рентабельности собственного капитала 
(19,81%). Этот показатель соответствует необходимому для эффективного 



















ROE 4,59 19,81 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого 
оборудования) на предмет возникновения: 
 вредных проявлений факторов производственной 
среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения и т.д.) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
 чрезвычайных ситуаций социального характера 
Рабочей зоной является офисное помещение в 
главном офисе. 
Рабочее место полностью соответствует 
безопасному и пригодно для выполнения 
работы. Выстроена система охраны труда и 
техники безопасности. Проявлений вредных 
факторов, оказывающих опасное воздействие на 
окружающую среду не выявлено. 
2.  Список законодательных и нормативных документов 
по теме  
Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром», 
Утвержден решением Совета директоров 
Общества от 30 июля 2012 года № 2038; Закон 
РФ от 07.02.1992 № 2300–1 (ред. от 
03.07.2016) «О защите прав потребителей»; 
«Федеральный закон о промышленной 
безопасности № 116–ФЗ от 21.09.97 (с 
изменениями)»; Федеральный закон о 
газоснабжении в Российской Федерации № 
69–ФЗ от 31.03.99 (с изменениями)»; 
«Правила охраны магистральных 
газопроводов», Приказ Госгортехнадзора от 
23.11.94 №61; Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», 
Приказ Ростехнадзора от 15.11.13 № 542 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
− принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
− системы организации труда и его безопасности; 
− развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
− системы социальных гарантий организации; 
− оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
Принципы корпоративной культуры 
предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» 
(далее Общество) следующие: 
  расширение и диверсификация деятельности; 
  совершенствование политики в области 
рационального природопользования; 
  соблюдение интересов работников и 
собственников;  
 прозрачность финансово–хозяйственной 
деятельности;  
 сохранение безопасности населения; 
Общество стремится к обеспечению 
безопасности условий труда на основе 
соблюдения действующего законодательства и 
технических стандартов. Общество 
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обеспечивает прозрачность и открытость в 
управлении персоналом, постоянно 
совершенствует методы управления, 
обеспечивая работникам благоприятные условия 
труда, возможность для повышения 
квалификации и реализации своего потенциала. 
Предприятие предоставляет молодым 
специалистам условия, способствующие 
скорейшей адаптации в коллективе, реализации 
их потенциала и эффективной работе. При 
реализации кадровой политики, политики 
оплаты труда, политики социального 
обеспечения запрещены любые преференции по 
национальности, полу, возрасту и др. 
Сформирован единый стандарт корпоративного 
портфеля для предприятия ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ: добровольное 
медицинское страхование; страхование от 
несчастных случаев, компенсации, материальная 
помощь в случае смерти ближних 
родственников и ряд других. 
1. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
− содействие охране окружающей среды; 
− взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью;  
− спонсорство и корпоративная благотворительность; 
− ответственность перед потребителями товаров и 
услуг (выпуск качественных товаров), 
− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 
В своей деятельности Общество придерживается 
принципа динамичного экономического роста 
при максимально рациональном использовании 
природных ресурсов и сохранении 
благоприятной окружающей среды для будущих 
поколений. ПАО «Газпром» и его дочерние 
общества соблюдает национальные и 
международные законы, стандарты и требования 
по охране окружающей среды, касающиеся его 
деятельности и производственной продукции. 
Политика Общества направлена также на 
максимально бережное использование энергии, 
водных, земельных и иных природных ресурсов 
в процессе производства, должное обращение с 
производственными отходами, осторожное и 
сдержанное использование опасных материалов 
и технологий. Взаимоотношения ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
осуществляются на основе равноправного 
партнёрства в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством. Поддержка 
развития российских регионов – это 
налаживание долгосрочного партнёрства с 
местным сообществом, содействие снижению 
социального бремени, улучшению качества 
жизни людей. Газпром последовательно 
наращивает своё участие в проектах, 
направленных на укрепление социальной 
инфраструктуры, на усиление социальной 
поддержки населения, на развитие культуры, 
спорта, науки и образования. 
2. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового законодательства; 
– Анализ специальных (характерные для исследуемой 
области деятельности) правовых и нормативных 
законодательных актов. 
– Анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
Изучены следующие документы: 
• нормы трудового законодательства;  
• внутренние трудовые договора; 
• уставные документы. 
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Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
Таблица 12 – Стейкхолдеры предприятия ООО 
«Газпром трансгаз Томск»  
Таблица 13 – Структура программ КСО на 
предприятии ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Таблица 14 – Затраты предприятия на 
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4 Социальная ответственность 
4.1 Сущность корпоративной социальной ответственности 
 
Корпоративная социальная ответственность – международная бизнес–
практика, которая прочно вошла в корпоративное управление в конце XX 
века. В настоящее время внедрение мероприятий КСО становится 
неотъемлемой частью успешной компании. 
Корпоративная социальная ответственность – это комплекс 
направлений политики и действий, связанных с ключевыми стейкхолдерами, 
ценностями и выполняющих требования законности, а также учитывающих 
интересы людей, сообществ и окружающей среды. 
Любой    анализ    программ    корпоративной    социальной 
ответственности предполагает изучение уровней КСО. Согласно позиции А. 
Керолла, корпоративная социальная ответственность является 


















Рисунок 9 – Компоненты социальной ответственности корпорации 
Лежащая в основании пирамиды экономическая ответственность 
непосредственно определяется базовой функцией компании на рынке как 
производителя товаров и услуг, позволяющих удовлетворять потребности 
потребителей и, соответственно, извлекать прибыль. 
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Юридическая ответственность подразумевает необходимость 
законопослушности бизнеса в условиях рыночной экономики, соответствие 
его деятельности ожиданиям общества, зафиксированным в правовых 
нормах. 
Этическая ответственность, в свою очередь, требует от деловой 
практики созвучности ожиданиям общества, не оговоренным в правовых 
нормах, но основанным на существующих нормах морали. 
Филантропическая ответственность побуждает компанию к 
действиям, направленным на поддержание и развитие благосостояния 
общества через добровольное участие в реализации социальных программ. 
 
4.2 Анализ эффективности программ КСО на предприятии ООО 
«Газпром трансгаз Томск»  
 
На предприятии ООО «Газпром трансгаз Томск» реализуются как 
внешние, так и внутренние программы корпоративной социальной 
ответственности. 
К внутренней социальной ответственности относится: 
− безопасность труда;  
− стабильность заработной платы;  
– развитие человеческих ресурсов через обучающие программы 
программы подготовки и повышения квалификации;  
 оказание материальной помощи сотрудникам и их семьям. 
К внешней социальной ответственности относится:  
− спонсорство и корпоративная благотворительность;  
− содействие охране окружающей среды;  
 организация системы экологического менеджмента;  
 проведение благотворительных мероприятий и праздников; 
− взаимодействие с местными сообществами и местной властью;  




− ответственность перед потребителями товаров и услуг. 
Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 
программ КСО – это оценка соответствия программ основным 
стейкхолдерам компании. 
Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 
организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние.  
Структура стейкхолдеров ООО «Газпром трансгаз Томск» 
представлена в таблице 12.  
Таблица 12 – Стейкхолдеры предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск»  
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Собственники Правительство РФ 
Акционеры Федеральная налоговая служба 
Инвесторы Министерство энергетики РФ 
Персонал и профсоюзы Государственные и муниципальные органы 
власти РФ 
Потребители Всемирный фонд дикой природы 
Филиалы и линейно–производственные 
управления 
Население страны 
 Образовательные учреждения 
 Благотворительные организации 
 Комитеты охраны природы 
Анализируя таблицу можно увидеть, что предприятие 
взаимодействует с большим количеством стейкхолдеров и несет 
ответственность перед ними. Как известно, компания «Газпром» является 
крупнейшей в мире по величине запасов и объемам добычи газа в мире, 
поэтому достаточно сильное влияние оказывают Правительство РФ, 
Федеральная налоговая служба и Министерство энергетики в силу 
специфики деятельности предприятия. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз 
Томск» совершает свою деятельность на территории 14 регионов, поэтому 
подвержена контролю со стороны Муниципальных органов власти, 
комитетов охраны природы. Также, КСО предприятия направлено и на 
прямых стейкхолдеров: предприятие ежегодно (ежеквартально) 
подготавливает отчеты перед руководством, акционерами компании, 
заботится о персонале по средствам вознаграждений, премий и поддержания 
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здоровья (программы ГТО), а также обеспечивает надежную и безопасную 
подачу газа как физическим, так и юридическим лицам.  
 
Портретом предприятия является структура программ КСО, которая 
связана с целями компании и стейкхолдерами, на которых направлены 
данные программы КСО. В таблице 13 приведены основные мероприятия 
КСО, которые проводит предприятие ООО «Газпром трансгаз Томск».  
Таблица 13 – Структура программ КСО на предприятии ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 
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Огромное значение для ООО «Газпром трансгаз Томск» имеет 
социальное благополучие населения на территориях двенадцати субъектов 
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РФ (в Сибири и на Дальнем Востоке), где совершается основная 
производственная деятельность предприятия. Благотворительная 
деятельность компании была отмечена многими грантами и наградами за 
организацию различных благотворительных мероприятий (помощь 
населению при наводнениях и пожарах, проведение праздников, вручение 
подарков, модернизация оборудования в детских домах и школах, 
строительство детских и спортивных площадок). В структуру ООО «Газпром 
трансгаз Томск» входит корпоративный институт, благодаря которому 
сотрудники имеют возможность повышать квалификацию, получать 
дополнительные профессии помимо основной. Институт проводит обучение 
от 3 до 4,5 тыс. сотрудников рабочих и инженерных специальностей каждый 
год для успешного управления и контроля деятельности предприятия, а 
также для надежной эксплуатации газопроводов. Предприятие следит за 
здоровьем, успехами, безопасностью всех сотрудников и ежегодно улучшает 
данные показатели. 
При строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов и их 
линейных частей предприятие следует экологическим нормам и стандартам, 
а также использует инновационные технологии для того, чтобы сократить 
долю ущерба при осуществлении своей деятельности.  
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие стремится 
максимально удовлетворить ожидания стейкхолдеров, проводя социально– 
значимую деятельность.  
В таблице 14 приведен бюджет затрат на программы КСО 
предприятия. 
Таблица 14 – Затраты предприятия на проведение мероприятий по 
корпоративной социальной ответственности 






Благотворительные программы  млн. руб. 5 55 
Тестирование по нормативам Всероссийского 
физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду  
млн. руб. 1,5 1,5 
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Продолжение таблицы 14 
и обороне»     
Обеспечение безопасности рабочей зоны в т.ч.  млн. руб. 16 16 
–Административные здания и подразделения  млн. руб. 1 4 
–Производственные площади  млн. руб. 2 12 
Подготовка кадров  млн. руб. 1 3 
Материальная помощь, предоставление различных 
видов льгот  
млн. руб. 1 25 
Помощь населению при чрезвычайных ситуациях  млн. руб. 1,6 1,6 
Природоохранная деятельность млн. руб. 1 37 
Итого млн. руб. – 139,1 
 
Исходя из данных таблицы можно сказать, что предприятие ООО 
«Газпром трансгаз Томск» активно занимается благотворительностью, 
выделяя на проведение данных мероприятий около 40% бюджетных средств. 
Так как основным видом деятельности предприятия является 
транспортировка природного газа – большое внимание уделяется надежности 
и безопасности эксплуатации магистрального газопровода и всех линейных 
трубопроводов, поэтому предприятие заботится об обществе, активно 
сотрудничая с органами местной власти и окружающей среде. Около 27% 
затрат бюджета предприятие выделяет на природоохранную деятельность, 
направленную на минимизации ущерба от прокладки газопроводов через 
разные территориальные субъекты регионов, а также на поддержание 
оборудования и газопроводов в исправном состоянии для бесперебойной 
подачи газа потребителям.  
На основе выше изложенной информации, можно сделать следующие 
выводы относительно эффективности применения программ КСО: 
1. Главная стратегическая цель предприятия ООО «Газпром трансгаз 
Томск» это быть лидером в своей отрасли. Поэтому, кроме показателей 
экономической эффективности деятельности важным является применение и 
активное использований программ КСО, которые, несомненно, 
соответствуют направлению стратегического развития предприяти;  
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2. Внешние и внутренние программы корпоративной социальной 
ответственности довольно обширные, однако больше преобладает внешняя 
социальная ответственность по причине специфики отрасли; 
3. Программы КСО отвечают интересам и ожиданиям стейкхолдеров, 
реализуются именно те программы, в которых они нуждаются; 
4. Реализуя программы КСО предприятие проявляет себя как 
социально ответственное как к внутренним (забота о персонале, помощь 
сотрудникам, отчетность перед собственниками), так и к внешним 
потребителям (благотворительность, проведение праздников, помощь при 
ЧС), что способствует росту репутации как на российском, так и на 
международном рынке;  
5. Затрачиваемые компанией средства на выполнение КСО адекватны, 
а достигнутые в результате проведения мероприятий социальные 
последствия важны как для самой компании, так и для населения регионов 
деятельности компании; 
6. Анализ программ КСО показал, что предприятие ответственно 
подходит к осуществлению основных видов деятельности, учитывает 
влияние на общество и окружающую среду, а также старается предвидеть 







В данной бакалаврской работе были рассмотрены теоретические 
вопросы, касающиеся одной из важнейших категорий экономики – прибыли, 
анализа ее формирования, оценки показателей прибыли, а также указаны 
пути увеличения прибыли. 
Значение прибыли в условиях современной экономике огромно. 
Товаропроизводители в стремлении получить прибыль увеличивают объем 
производства продукции, нужной потребителю, что способствует снижению 
затрат на производство. 
Главная цель в управлении прибылью – это обеспечение 
максимального благосостояния собственников предприятия. Эта цель должна 
удовлетворять интересы и собственников, и государства, и персонала, 
работающего на данном предприятии. 
При правильном процессе управления прибылью должен быть 
проведен анализ. При выборе формы анализа должны быть учтены все 
факторы: отрасль, в которой работает предприятие; вид деятельности и 
специализация предприятия; объем товарооборота и его скорость, и другие 
факторы. Поэтому необходимо грамотно оценить сложившуюся ситуацию на 
предприятии и выбрать наиболее эффективную форму анализа для своего 
предприятия. 
Проведя анализ предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» 
позволил: 
1. Выявить особенности имущественного положения предприятия 
(анализ баланса), влияющие на прибыль: 
– Наличие большой дебиторской задолженности (тенденция к 
увеличению), что может привести к проблемам когда прибыль отражена в 
отчёте но фактически не получена; 




–  Большая сумма запасов, которую можно оптимизировать для 
увеличения прибыли; 
2. Анализ отчета о прибылях и убытках показал следующие 
проблемы: 
–  Темп роста себестоимости больше темпа роста выручки; 
– Темп роста коммерческих расходов очень высокий и намного 
превышает темп роста выручки, в результате прибыль от продаж сильно 
снизилась; 
– Сильное снижение прочих доходов; 
–  Общий результат – сильное снижение прибыли до налогообложения 
и чистой прибыли из–за опережающего роста себестоимости и коммерческих 
расходов.  
В результате работы были выявлены трудности в управлении 
прибыли, связанные с большим влиянием внешних факторов. Были 
предложены следующие меры по увеличению прибыли на предприятии: 
1. Увеличения выручки можно добиться увеличением объемов 
транспортировки газа, увеличением количества потребителей газа, например 
одной из возможностью увеличения объёмов транспортировки могут стать 
строящиеся газопроводы «Сила сибири»;    
2. Прибыль можно увеличить путём увеличения прочих доходов, 
приобретая высокодоходные ценных бумаг. Предприятие может совершать 
платежи и расчеты, погашать обязательства, быстро обратив их в деньги, 
поскольку они относятся к ликвидным средствам.  Также возможно 
размещение свободных денежных средств на депозитных счетах; 
3.  Приобретение нового оборудования на обычных условиях, либо на 
условиях лизинга. Это позволит и увеличить объемы транспортировки, и 
снизить затраты на единицу продукции; 
4. Поиск путей снижения себестоимости услуг. Проводить 
мониторинг цен поставщиков с целью снижения материальных расходов. 
Дальнейшее снижение прочих расходов в составе себестоимости продукции. 
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Сокращение затрат на производство может быть достигнуто за счет 
повышения уровня производительности труда, экономичного использования 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования. При снижении 
себестоимости даже на 5% мы сможем значительно увеличить прибыль;   
5. Провести переговоры с ООО «Газпром» с целью урегулирования   
затрат на аренду, которые могут быть достигнуты путём сокращения 
арендной платы или приобретения арендуемых газопроводов;  
6. Рассмотреть и устранить причины резкого увеличения 
коммерческих расходов;  
7. Снижение управленческих расходов. Может быть реализовано 
сокращением ЗП, сокращением затрат на социальную помощь;  
8. Принять меры по устранению дебиторской задолженности. На 
высвобожденные средства можно погасить часть кредиторской 
задолженности и займов; 
Реализация на практике предложенных мероприятий позволит 
повысить общую эффективность функционирования ООО «Газпром трансгаз 
Томск», а также снизить затраты на производство продукции, что приведет к 
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